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Da de ce să nu se poată ? 
Fiecare din s lubjele ob­
şteşti trăieşte pe o temel ie de 
cugetări care-î dă îndreptă­
ţire ca să fiinţeze pe lume. 
Oştirea trăieşte pe cugetarea 
de apărare a ţării; Biserica 
pe cugetarea de înfrângere 
a morţii şl de trăire în veş 
nicîe, ca fiinţe care nu sun­
tem numai ale acestei lumi ; 
Şcoala pe cugetarea sporirii 
de putere pe care le dobân­
deşti prin luminarea minţii 
şi apo i prin uşurarea vieţii 
prin această putere; cârmui­
rea ţării prin cugetarea de 
rânduială, care este o tre­
buinţă şi o uşurare pentru 
bunul mers al vieţii. Aşa este 
cu toate slujbele dacă le-ai 
lua ia rând. 
Greul însă nu este să cu 
noşti că fiecare slujbă are o 
îndreptăţire a ei (bine înţeles, 
s lujbele care au o astfel de 
îndreptăţire, fiindcă sunt şi 
s lujbe scornite, numai ca să 
î n d o a p e pe unii cu gologani) ; 
greul este să faci pe oameni i 
care se află în a semenea 
slujbe a înţelege ce rost are 
fiecare slujbă şi a se alipi 
cât mai mult cu sufletul pen­
tru ea şl a învăţa să o în­
depl inească pe cât se va 
putea mai bine. 
Pentru a ajunge î n s ă la 
aceasta/trebuie o grea muncă 
de cioplire a fiecărui ins 
în parte, fiindcă greu se dă 
omul la brazdă a privi slujba 
ca o chemare prin care îşi 
dă partea sa de muncă în 
s lujba obştii . Mult mai uşor 
oameni i se nărăvesc în sluj­
ba pe care o au, o îndepli 
nesc cu lenevire, de multe 
ori se soco tesc stăpâni pe 
ea şi parcă ar da delà ei 
când păşeşti înaintea lorsă - ş i 
îndepl inească sarcina pe 
care o au. 
Aceasta î n s e a m n ă însă 
scârţâire între o m şi slujbă, 
reaua primire din partea o 
mului a cugetărilor care stau 
la temelia slujbei. Dar trebuie 
să se ştie că deosebirea între 
o ţară luminată şi alta ne­
luminată, este, între altele, 
şi aceasta . In ţara luminată 
omul este în totul al slujbei. 
Este cu toată inima la ea , 
este cu totul pregătit pentru 
ea, este un îndeplinitor ini­
m o s al cugetării care dă 
fiinţă acelei s lujbe şi, prin 
aceasta , îţi este cu dragă 
inimă Ia î n d e m â n ă când ai 
nevoie de el. In astfel de 
ţări, nu rămâi - cu cererea 
scrisă, dată la stăpânire, dar 
care nu capătă răspuns 
nic iodată; nu rămâi cu plân­
gerea îndreptată la unul din 
organele acesteia , dar fără 
nici o urmare ; nu vezi s luj­
ba făcută unealtă de sâcâire 
a altuia ; nu vezi pe o m la 
s lujbă înt inzându se, bând 
cafele, trăgând la fum de 
tutun, parcă ar fi în casa 
kii. Intr'un fel oare care, orice 
s lujbă este un fel de altar, 
este lucrul obştii pe care nu 
e cinstit să I întrebuinţez ca 
al meu. Trebuie s ă i privesc 
ca o chemare care mi s'a 
dat, de care am fost socot i t 
vrednic şi de aceia trebuie 
s'o ţin în toată vrednicia. 
In ţările în care vezi slujbele 
întrebuinţate ca pentru folo­
sul tău însuţi, în care omul 
se socoteş te că el nu are 
altă chemare decât să-şi 
vadă de rosturile lui, în care 
nu el e pentru treburile ţării, 
ci ţara e pentru îndestularea 
lui,—în acea ţară poţi fi în­
credinţat că te afli într'o 
ţară înapoiată . Toate ţările 
care stau rău, între alte pri­
cini, stau astfel şi pentru a-
ceia că au astfel de slujbaşi. 
Stâri de acestea au fost cu 
toptanul în Rusia, în Turcia 
şi în alte ţări. De aceia în 
ele n'a putut fi bine. Ca o 
ţară să se îndrepte, în latu-
rea aceasta trebuie să-şi puie 
toată grija. 
Când felurite tagme de 
o a m e n i se adună să se sfă 
tutascâ pentru nevoi a l e lor 
şi auzi de • congresul cutărei 
bresle ori a cutărui soi de 
slujbaşi , citeşti la ziar des­
pre desfăşurarea celor mas 
Z I U A U N I R I I 
înalte cugetări privitoare la 
chemarea unei slujbe sau 
alteia. Ti se s p u n e : noi aju­
tăm la înflorirea naţională, 
la sporul rodniciei pămân­
tului, la apărarea băuturilor 
din ţara noastră, la lumina­
rea sufletelor, la tămăduirea 
boaletor şî e nevoie de noi 
s i fim ocrotit" ca să nu fim 
stingheriţi la împlinirea che 
mării noastre. Toate sunt 
foarte adevărate şi ţi pare 
bine că oameni i văd că e 
aşa ş! o màrtufisesc. 
Dar greul începe de aici 
înainte. 
Oare oameni i se simt da­
tori către aceste cugetări pe 
care le mărturisesc d e s p r e 
slujba lor? E ! dacă s'ar 
simţi as t îe l ! Atunci n'ai mai 
citi la ziar despre atâtea 
lucruri ciudate, de oameni 
care şi fac slujba, dacă nu 
cu necinste, dar da atâtea 
ori cu gura căscată şi cu 
ochii închişi ! N'ai aî la şi 
n'ai vedea, prin tine însuţi, 
cum sunt slujbaşi care se 
fo losesc de slujba lor, pentru 
a sâcâi oameni şi a-i sili să se 
înduplece prin mijloace cu 
care oameni i se înduplecă. 
Ca slujbaş, eşti pus să 
faci una, dar de multe ori tu 
faci alta. Ai slujbă pentru 
mai bunul mers al treburilor, 
iar tu îl îngreuiezi, fiindcă 
vezi de a le tale, nu de ale 
ei şi de nevoi le obştei. 
Ca locuitor, odată te tre 
zeşti cu ameninţarea : «îţi 
dărâm c a s a , că nu e sănă 
toasă», fără ca să fi venit 
cineva să cerceteze care e 
casa şi de e sănătoasă ort 
ba. Şi când vine cu hârtia 
de ameninţare , aşa de puţin 
ştie care e acea casă ' (ca 
doar nu asta are în gând, 
nici nu ştie de acea casă), i 
încât o nemereşte aiurea. Şi | 
când te duci şi le ceri lămu­
riri,, b dau oameni i din colţ 
în colţ. Şi fiindcă te văd 
dârz şi gata a da lucrurile 
la ziar, nu mai mişcă de loc 
şi nici nu mai dau pe a c o l o 
să dărâme casa. 
De ce? 
Pentrucă nu aceasta urmă­
reau ei. Oameni i îşi urmă­
resc treburile lor, prin sila 
pe care vor să ţi o facă cu 
siujba pe care o au. 
La congrese ţi s e spun 
multe despre ce sunt ei, des­
pre însemnătatea lor, despre 
nevoia pe care o are obşt ia 
de ei, şi totuşi găseşti ciudă­
ţenii de acestea, în care oa­
menii se arată fără nici o 
grijă de a împlini cugetarea 
delà rădăcina slujbei. 
Cine va aduce îndreptare 
în laturea aceasta va înoi 
ţara. Căci a avea slujbele 
numai după faţa lor, d^r nu 
şi în împlinirea chemării lor 
este o mare l ipsă care se 
simte. 
In Universul delà 17 Ianua­
rie a. c , d o a m n a Sanda I. 
Matei, luminata şt in imoasa 
scriitoare, care prinde în 
condei fapte care dau de 
gândit şi care altora le 
scapă, pomeneş te de o ne­
norocire petrecută p e s t e 
munţi, în care oameni răs­
turnaţi cu automobilul , au 
avut nevoie de un medic în 
oraşul Şimlăul-Silvaniei. Medi­
cul n'a voit să le dea ajutor 
fiindcă... nu voia să i moară 
oameni i în casă. 
Bine, dar la congres a ş a 
se vorbeşte ? Acolo se spune 
că noi, medicii, suntem şi 
putem ceiace s'înţelege, e 
adevărat Dar uite că nu se 
potrivesc toţi cu aceste fru­
m o a s e mărturisiri. Mai rău 
încă dacă medicul se l eapădă 
de datorie de a te ajuta, 
fiindcă ai fi de alt neam sau 
de altă credinţă decât el, pe 
când medicul nu trebuie să 
vadă decât pe o m în sufe­
rinţă şi care trebue ajutat 
E adevărat, se vorbeşte 
a c o l o şi de alt m e d i c : D rul 
Barcă, la spitalul căruia s'au 
dus răniţii. Acesta şi-a gol i t 
odaia sa de lucru ca să aibă 
unde primi răniţii. Şi i-a în­
grijit cu toată inima. 
lată lucruri care arată ne­
voia de a scrie despre o m 
şi slujbă ca mari puncte de 
îndreptare într'o ţară ca a 
noastră. Şi dacă d n a Matei 
se întreabă dacă nu pot fi 
chemaţi la răspundere me­
dicii ca cel de care a p o m e 
nit, z icem : Da de ce să nu 
se poată ? 
A.hLr. SCRIBAN 
ftTE l-left 
Cea mai mare însemnătate naţională a poporului nostru, o are ziua 
de 24 Ianuarie. In această zi, se prăznuieşte Unirea Principatelor Române 
de la 1859 ; apoi, Unirea Basarabiei, a Bucovinei şi a Ardealului, la Patria-
Mamă, după războiul cel mare din 1916—1918. 
Poporul nostru românesc, a învins totdeauna orice piedici care i s'au 
pus în cale, cu toată vânjoşia sa, pentru că a plecat Ia luptă cu încrederea 
de a birui ; aşa, că niciodată nu a dat greş în pasul pe care la făcut ; dovadă, 
unirea tuturor românilor sub un singur sceptru, şi libertatea sa de a trăi în voe. 
Un singur gând mai avem acum, când ne-am unit ca teritoriu când, 
toţi fraţii sântem la un loc : Unirea culturală şi morală. Dacă şi sufleteşte 
vom fi uniţi, vom putea spune cu adevărat, că sântem un stat m o d e l Dar, 
lupta aceasta este mai grea decât toate celelalte. Prin urmare trebuie să 
existe, bună armonie între fraţi, iubire desăvârşită ; şi nu se vor putea în ­
făptui, decât prin lăsarea uricioasă a luptelor politice la oparte dintre noi, 
cu un cuvânt, să înceteze vrăşmăşia şi invidia, că unul este mai grozav decât 
celălalt. Iată deci ce ne trebuie n o u ă ; căci dacă avem duşmani peste grani­
ţele ţării, mai e nevoe de duşmani şi în interior ? 
Aceasta este o problemă care ne munceşte pe noi şi care trebue să 
ş i -o pună fiecare bun român acum de ZIUA UNIRII, dacă putem trăi fără 
Unire sufletească. 
Fie dar, ca din ziua când sărbătorim UNIREA PRINCIPATELOR, să 
ne unim şi sufeteşte ca astfel fiind, să prăznuim în armonie toţi Românii 
din toate colţurile ţării şi să strigăm plini de dragoste şi devotament : 
trăiască România-Mare!, trăiască Regele nostru Mihai I, al tuturor Româ­
nilor ! trăiască Poporul românesc liber şi independent ! 
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3i 0 cetate sufletească 
O dorim în fiecare sat. 
Acolo unde se închiagă ne 
bucurăm că s'a înfăptuit cu un 
ceas mai devreme ; acolo unde 
e dornicie a se plămădi cel 
puţin în viitor ne bucurăm 
că un mănunchiu de oameni 
înţelegători sunt pe drum 
bun ; acolo unde nu e nici 
gând de a i se pune cum-va 
temelie, cerem cu tot dina­
dinsul a se face. 
Nu mi răspundeţi că «su-
iletul» poate fi înmlădiet şi i 
se poate porunci ca la oaste, 
datoria fruntaşilor e sä... Dar, 
de multe ori şi niste desme-
tici pot fi de înţeles când 
sămânţa aruncată nu-i seacă ! 
De altfel încă dtla primele 
aşezări omeneşti s'a simţit 
nevoia ca să nu domnească 
răsleţul ci, aju'orarea şi prie-
tişugul între semeni. împre­
jurări fireşti au făcut ca 
oamenii — fie de teama fia­
relor deszăvorâte din co­
dru ; fie de-a vecinilor la­
comi sau răsboinici ;—fie de-
o mai bună muncă în comun, 
schimb s. c. 1 — să trăiască la 
olaltă, apropiaţi — începând 
întâi cu unitatea «familiei» 
din ce în ce desăvârşind «aso-
ciaţiunea». 
De aceia până azi mâna 
firii n'a aruncat vitregă pe 
plaiuri om ici, om colea ci 
aşezăminte întregi de cătune, 
sate, înfloritoare oraşe, căci 
«singurătatea» n'a fost pil­
duitoare şi nici de bun temeiu 
pe pământ. înfăptuirea unei 
cetăţi, după cum în mijloa­
cele de iuptă erau : piept, 
pumn şi spada, se făcea după 
cel mai bun bolovăniş de 
zidărie pentru pază şi adăpost, 
— azi o desăvârşim cu tăria 
sufletelor noastre de români 
într'un singur gând şi-o sim­
ţire. 
însemnătatea acestei cetăţi 
în satele noastre e mare 
Alcătuim un «întreg» şi. 
devenim cei mai aprigi sus­
ţinători şi paznici a unei co­
mori pe care se întemeiază 
însăşi viaţa noastră şi a nea­
mului : «Sânge şi Credinţă». 
Din sat alcătuind o cetate de 
suflete, ţara va fi cel mai 
grozav pieptiş pentru cotro" 
pitorii de mâine. E timpul 
să ne pătrundem şi să lăsăm 
de-ocamdată bucuriile mărunte 
ţigănelile politice şi să ne a-
dâncim pentru o clipă în noi 
ca într'o uitare de tot ce ne 
înconjoară şi cerând în ajutor 
«trecutul» atât de falnic şi 
furtunos să ne întrebăm : 
suntem destoinici sau nu să 
începem o viaţă nouă ? 
Sf. Evanghelie ne va pune 
de îndată la îndemână cu-
oare asá? 
Diac. V. FUSSU 
De câte ori am auzit de­
spre uşurătatea în care s e 
a m e s t e c ă diferite personagii , 
sau mai bine zis , unele din 
capete le care conduc popo­
rul nostru, a tât prin educaţia 
ce tă ţenească cât şi moralice­
şte , am str igat ; nu crezând 
că prin cuvinte le noastre îi 
vom întoarce la calea do­
rită de noi dreaptă, dar să 
facem cunoscut norodului de 
ce se ţin unii ca aceşt ia . 
Aşa, când a fost vorba de 
a legerea unei mi s se anul 
trecut, şi mai înainte, am 
văzut , că pentru a legerea 
unei ast fe l de frumuseţi , 
certată cu morala şi cu bunul 
simţ, aceas tă a legere a fost 
prezidată de un ministru al 
ţării noastre şi de prezidenta 
femeilor române. Cum? 
Aceste personalităţi şezântl 
pe scaun, iar prin faţa lor 
defilând fel-de-fel de mane­
chine, fel de-fel de paiaţe , 
ca la urmă să fie a leasă una 
din e le Regina frumuseţii 
din România. După a legere 
a c e s t e miss-uri au fost îm­
buibate cu tot felul de bu­
nătăţi, pe care e le le înma­
gazina undeva, ca să le aibă 
pentru mulţi ani. 
Dar, în e l egem noi prea 
bine, că atunci când c ineva 
e în lipsă, să ros tească şi e l 
ceva ca să nu piară de foame, 
să-şi mai pună şi de oparte 
pentru altădată, dar nu înţe­
legem, ca atunci când c ine­
va capătă c e v a fără muncă 
să nu împărtăşească atâtor 
sărmani, care se prăpădesc 
de foame. 
Am mai spus noi şi altă­
dată, c ă toată v ina cade a-
supra acelora c e înfi inţează 
a c e s t e uşurătăţi şi le sub 
venţ ionează din g r o s ; căci 
la urma urmei, ce poţi cere 
delà c ineva care nu simte, 
care niciodată n'a dus lipsă de 
nimic ? 
Iată însă că şi anul 1930 
ne -a adus încă o misse , in 
persoana unei fiice de gene­
ral, a leasă fiind tot ca şi 
mai înainte de reprezentanţi i 
unei g a z e t e din Capitala ţării. 
Programul alegerii , a fost 
ca şi mai îna inte ; iar după 
a legere au urmat ace leaş i 
petreceri, cu m e s e întinse, 
cu dansuri şi cu daruri. 
După a legere recomanda-
ţiuni atât la noi în ţară cât 
şi în străinătate. 
Ei bine, cât s'a cheltuit 
cu toate aces tea , cred că 
nici nu s'ar putea socoti . 
Dar s e v e d e că a legerea 
de anul a c e s t a a apucat pe 
un drum mai deosebi t decât 
în trecut, căci ne arată ga­
ze te l e , care îi închină aces te i 
frumuseţi trupeşti co loane 
întregi, lucruri,—după c e ne­
am învăţat cu ce le petrecu­
te,—de necrezut. 
Miss e hotărâtă, ca din 
premiile ce le v a primi, — 
dacă cumva s e întâmplă să 
fie a leasă şi în străinătate— 
să ajute pe semeni i s ă i în 
suferinţă, pe acei care de­
parte de orice a l te bucurii, 
n'au nici pâinea c e a de toate 
zi le le». 
Iată o faptă, care ar fi de 
laudă, dacă Miss, v a fi într'a-
devăr o frumuseţe a sufle­
tului său, o frumuseţe pentru 
ce i ne-avuţi , pentru cei ce 
plâng după o coajă de pâine , 
pentru cei care în vreme de 
iarnă s tau în frig, ne având 
un vreasc cu ce să şl facă 
puţin foc. 
Aceasta v a fi de exemplu 
pentru ce le la l te miss-uri 
vi i toare şi o palmă ustură­
toare pentru c e l e din trecut, 
—dacă vor simţi-o. 
Totuşi ne'ntrebăm : SÄ 
FIE OARE A Ş A ? 
vântul de «Pace şi bună în­
voială» iar obârşia noastră 
nedesminţită «hărnicie» şi să 
încercăm să devenim «făuri­
torii unei vieţi cu adevărat 
de chivernisitori în ţ a r ă 
bogată. 
Mergători întru îndeplini­
rea acestei ţinte, vom căuta 
să întemeem această legătură 
prin : obştia sătească. Vom 
ţine o adunare pe cât se poate, 
a tuturor locuitorilor din sat 
şi vom alege pentru «biata 
turmă > un vrednic conducător. 
(Mă gândesc şi la alegerea 
acestora ca la alegerile co­
munale că numai de capete 
sparte n'ar trebui să avem 
noroc!) şi înţelegători ai vremii 
noi să chibzuim conştiincioşi 
şi să luăm măsuri numai 
spre binele tuturor şi nu nu. 
mai pentru mângâerea slăbi­
ciunilor noastre personale. 
Un preot tânăr sau un în­
văţător harnic nu trebue scă­
pat printre degete. Odată 
obştea sătească înfăptuită va 
înscri ca o menire : 
a) Unirea cât mai mult 
sufleteşte a Românilor închi­
naţi Sf. Biserici Româneşti, 
Neamului, Regelui prin : 
b) Sprijinirea Sf. Biserici, 
trezirea dragostei de graiul 
nostru neaoş, de portul şi 
datinele strămoşeşti ; lumina­
rea poporului prin îndemnuri 
şi sfaturi bune; lăţirea învă­
ţământului, sprijinirea muncii 
sub toate chipurile, întărirea 
negoţului, l u p t a împotriva 
beţiei (nu mai scriu alcoolul 
ci «beţie») s.c. 1. Deocamdată 
acestea în linie generală, luate 
în parte, vom arăta în articolul 
viitor cum se pot îndeplini. 
Cesar Pruteanu 
*) Viitorul sat românesc. 
însemnări săptămânale 
Maestru 
Intr'un colţişor de Tară, 
la Cluj, unde vremea urzeşte 
mai greu faptele oamenilor, 
unde arta doarme între stin­
ghiile uitării, acolo în liniştea 
serilor frumoase, cuprins de 
artă şi sfinţenie, Maestrul 
Popovici lucrează cu multă 
sârguinţâ. Creiază din lutul 
vremii formele nemuritoare, 
formele divine. 
Un singur crez din care 
trăeşte, este să aşeze frumo­
sul în lumina adevărului. 
Dar cazna e zadarnică, 
locul de cinste nu-1 are aci 
printre noi. Probabil că n'are 
îndeajuns curaj, adică îndrăs-
neala aceea pe care o au 
nulităţile. 
* S'au nu cunoaşte jocul 
cuvintelor mincinoase : po­
litica. O ! voi oameni ce 
aveţi forţele şi puteţi printr'o 
vorbă de a voastră să înălţaţi, 
scobiţi cu dalta minţii şi 
adunaţi frumuseţile acestei 
ţări, strângeţi mândreţile şi 
veţi vedea că şi România are 
genii ce merita atenţia lumii 
Ion Luca. 
Cugetări 
Eroilor li se dau deco­
raţii iar demagogilor slujbe 
înalte. 
A fi fericit, a fi mort. ' 
/. C - Stejar 
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R ă v a ş e I n t i m e E> R A G A M 
І f 
, »«Saft 
Pocăinţa lui Zacheu 
Frate Creştine, 
Domnul nostru Usus Hris-
ţos, plecând să propovădu­
iască lumii, calea adevărului 
etern, care este aşternut pi­
cioarelor lui Dumnezeu, a 
întâmpinat multe şi multe 
necazuri, din partea celor 
fără de lege şi mai cu seamă 
din partea cărturarilor şi fa­
riseilor. In inima Lui zvâcnea 
dorul de a aduce turma cea 
rătăcită pe căi drepte, pe căi 
pline de dragoste, de iubire 
eternă faţă de aproapele şi 
de Dumnezeu, de cinste şi 
nădejde în acel care-L trime­
sese îh lume. Capul lui nu 
avea unde să se culce şi 
trupul Lui nu avea unde să 
se odihnească, fiindcă blândul 
povâţuitor al lumii nu avea 
aici pe pământ, nici palate 
de cristal nici castele al căror 
vâ rf S ă se înalţe spre nori, 
nici coliba celui mai umil 
pământean. Aşternutul Lui 
era pământul cu iarba verde, 
era pământul din care se 
înălţau spre cer cedrii Li-
vanului, iar acoperământ ce­
rul presărat cu milioane de 
stele. Cuvântul Lui cel Dum-
nezeesc nu trebuia să rămână 
subt obroc, nu trebuia să se 
mărginească în latura cea 
strâmtă a pământului Zavu-
Ionului şi Neftalimului, ci tre­
buia să pătrundă inima ome­
nirii, plecând de aci, din Oa-
lileia Neamurilor, până la 
pe jos, propovăduind săra­
cilor împărăţia lui Dumnezeu, 
iar bogaţilor tronul cel din 
fund al tartarului. 
Frate Creştine, 
Iată-1 pe Mântuitorul Hris-
tos, cum merge pe jos, prin 
colbul drumului şi trece prin 
Ierihon. lată L cu mulţime de 
popor după El, încât ,cine 
vrea să L vadă trebue să se 
urce pe case sau prin pomi. 
Iată-L cum merge şi duce cu 
El turma la izvorul cel ne­
secat de apă vie. Iată cum 
aci în Ierihon, bogătaşul Za­
cheu, fript la inimă după 
apa cea dătătoare de viaţă 
nouă a învăţăturilor drepte 
şi frumoase, fiindcă era mic 
la statură şi nu putea să 1 
vază cu dorul aprins în suf­
let, ca să nu scape ocazia 
de a vedea pe mielul cel 
blând, se urcă într'un dud. 
Câtă dragoste în inima lui 
Zacheu bogătaşul din Ierihon! 
Şi El cunoscu inima lui plină 
de dor, setoasă de a se ada­
pă din învăţătura ceia. Nu 
se poate o mai mare fericire 
pe lume, decât atunci când 
ştii că Iiius, din drumul lui 
se abate şi intră în casa ta. 
Poporul râmase afară şi 
Domnul intră în palatul bo­
gat işului Z icheu. 
Mădularele lui se cutremu­
rară la Cuvintele Domnului, 
ochii se făcură mari, urechile 
se desfundară la auzul cu­
vintelor pe care i Ie spuse 
Mântuitorul şi atunci Zacheu 
fericit că poate căpăta viaţa 
nternă şi fericirea veşnică 
exclamă cu bucurie : « Doa­
mne, sunt păcătos, iată dau 
jumătate din averea mea să­
racilor şi de am năpăstuit 
pe cineva întorc înpătrit». 
«Astăzi s'a făcut mântuirea 
casei acesteia» exclamă Iisus, 
cu bucurie că din calea ră-
tăcirei întoarse pe păcătosul 
Zacheu / O ! Dar fariseii şi 
cărturarii.găsiră prilej ca să 
protesteze spunând apostoli­
lor şi poporului «Cum de 
intră să găzduiască la un 
om păcătos ca Zacheu» ? 
Da. Intră să găzduiască 
Ia un om păcătos Domnul, 
căci atunci întorcându se din 
calea rătăcirii lui, multă bu­
curie se face în cer. Au voi 
nu vă bucuraţi când aflaţi 
drahma sau oaia cea pier­
dută ?.. Cărturarii şi fariseii 
căutau mijlocul ca să-1 pâ-
rască şi să-1 prindă.. 
Frate Creştine, 
Iţi pare rău ţie că a intrat 
Domnul în casa lui Zacheu ?! 
Dacă-ţi pare rău eşti ca un 
vameş şi fariseu. Iţi pare rău 
că Domnul nu intră şi la 
tine? O! dar cum să intre 
la tine, când tu, atunci când 
El trece stai cu uşa închisă 
în casa ta ca un palat? 
In casa lui Zacheu a intrat 
Domnul, fiindcă El a lăsat 
în urmă totul şi s'a suit în­
tr'un dud casă L. vadă. c a s ă JL 
mare pentru acel ce trebuia 
să i mântuiască. De vrei să 
intre Domnul în casa ta, fâ 
şi tu frate creştine, ca Za­
cheu, aleargă după el, Chia­
mă 1 tu să vie, căci El este 
bun şi vine, nu întârzie, 
niciodată. Dă şi tu din ave­
rea ta jumătate săracilor, cum 
a dat Zacheu, iar dacă ai 
năpăstuit pe cineva, aleargă 
la El, cereţi iertare, şi întoar-
ce-i înpătrit şi atunci se va 
face mântuirea casei tale, 
care o ţii închisă când te 
chiamă clopotul să stai de 
vorbă cu Iisus. Mâine când 
va suna ceasul, fratele meu, 
nu iei cu tine nimic în mor­
mânt. Vezi că în drumul Ieri-
honului Domnul trece cu toată 
lumea după El, nu sta, a-
leargă spre t l şi chiamă-L 
"să-ţi mântuiască păcatele cele 
multe şi când te va vedea 
îţi va spune ca lui Zacheu : 
«Grăbeşte te de te pogoară, 
că astăzi mi se cade să ră­
mân în casa ta. 
Amin. 
Preot Dem. I. Iliescu Palanca 
In c u r t e a n o a s t r ă 
de D. I. Dogaru. 
Dragă Zoiţico, 
Ruxanda asta este o comoară, 
iar eu o scormonesc atâta, că 
mi-e teamă să nu mă ia la goană 
într'o zi, din privdorul ăsta mi-
nunat, care află şi ştie atâtea 
taine. Cum mă văzu îşi întoarse 
căpătâiul, răsuci perina sub cap 
şi zise: Iar venişi, fata mea şi 
eu, iar îţi pregătii desaga cu a-
mintiri. 
Comoara, comoara preţioasă, 
zisei eu şi mi luai în mână con­
deiul. Surâse blând, ca de obi-
ceiu şi urmă : 
In curtea noastră cfata mea, 
era un belşug, care azi n'ar pu­
tea fi nici în casa unui ministru, 
fie el cât de spoliator şi de în­
fruptat din bunurile supuşilor săi. 
Mai aveam două vii pe „Valea 
Voivozilor", lângă Târgovişte, 
două păduri, una la „Capu Dea­
lului" şi unu la „Ilfov", unde 
era ş'un Iac mare plin cu peşte 
şi cu raci. 
In Mahala mai multe locuri a-
rabile şi mai multe islazuri pen­
tru vite, aşa că de la vie aveam 
struguri, vin, ţuică, rachiu de 
drojdii şi de tescovină şi poame. 
De cu primăvară veneau, 
coşuri cu căpşuni, c o a c ă z e , 
agrişe, cireşe, vişine, caise. Toa 
mna venea cu merele ei do­
mneşti, şi paradise şi cu scoru­
şele şi perele urzăreţe şi perga-
mute; cu prunele ei grase, găl-
beoare, vinete, — cu nucile şi a 
lunele turceşti. Nu numai noi 
mâneam la poame până ce nu 
mai puteam, ci şi toţi copiii şi 
văduvele mahalalei. 
Mi-aduc bine aminte de şease 
urâte şi strâmbe : Anica Mutu-
Iiasa, Riţa Berleasca, (oarbă), 
Manta Androneasca, Marghio. la 
lui Tache Cociu, ţaţa Lina şi 
ţaţa Mdrghioala, nepoatele lui 
Stavropoleos, cari ar fi fost mi­
lionare, dacă ar h ştiut sâ-şi caute 
dreptul la Bucureşti şi să nu lase 
averea lui Stavropoleos s'o ia 
statul. Lor le făceam parola, eu 
dar Costică, când le vedea, fugea. 
Aceste şease îemei, afară de 
Butulica şi Mama Zoiţa, cari a-
veau drepturi în casa noastră, 
coropişniţele celelante, luau delà 
noi : mălai, lapte bătut cu cănile, 
vin şi oţet tot aşa, struguri, poame, 
buturi de pastrama, sidile de 
brânză, delà oile şi caprele noa­
stre, săpun, untura topită, carne 
de porc şi de miel, zarzavaturi, 
iarna şi vara că noi aveam o 
gradina f j a r te mare în cere cân­
tau mierloii şi grangurii şi fu­
geau iepurii goniţi de vânători 
lin lesele Iaiomiţei şi din gra­
tina cucoanei Polina Creţulescu. 
Femeile acestea, ajutau pe 
nama la cusut şi la treburile 
urgente ale casei, toate erau 
blânde şi bune dar urâte şi ră­
pănoase de sărăcie 
In curte aveam patru bivoliţe 
cu lapte, boi, cai, păsări, turme 
de gâşte jumulite de vii pe 
piept, ca să facă biata mama 
perne de zestre la atâtea fetei... 
Pivniţele erau pline cu zarzavat 
iarna, cu toi tor i de varză, cu 
câte două zeci de putini de mu­
rături, de brâncă şi de untură. 
Cămara, сц sute de borcane de 
magiun, de dulceaţă, de con­
serve şi de marinată. Marinată 
am văzut că mama iacea şi din 
carne de iepure, căci delà pă­
dure ne veneau câte zece epuri 
de-odatâ ; iar din lacul delà Ilfov 
saci cu peşte viu dz se sbâtea 
în poştalion şi icre de ştiucâ în 
ceaon ; iar ştiucile le dăruia mama 
lui Ţiiică pădurarul, bine'nţeles 
că după ce le spinteca şi le lua 
icrele. 
îmi amintesc că odată, intrând 
el repede — cu ele la tata, le-a 
vărsat pe p r a g ; iar eu Costică 
şi cu Teodora le-am mâncat de 
pe jos, aşa ne sărate şi crude, 
cum erau. Mama când n e a văzut 
ne-a certat ş'a zis că noi suntem 
copiii lui Patanghel ţiganul, pot­
covarul nost u. 
Eu am plâns, iar Costică a răs­
puns : Ei şi ? Apoi. a fugit lin­
gând pâlmile de iore.e ce mai 
avea în mână. 
Seara, c'o lobă de iepure, a 
pocnit la bucătărie în cap pe 
Teodora, Butulica,. văzând că 
ţâşnea sângele din. ranâ a sărit 
de Ia vatră, unde e ra cu mâinele 
în faină, că făceai, jraarinată din 
acest vânat gustos, şi i-a astupat 
rana cu iăină. I s'a încâlcit pă­
rul fetei, dar rana i s'a vindecat. 
Şi azi mă gândesc unde o ii an 
tisepsia medicală a doctorilor, 
unde s'au dus leacurile băbeşti, 
de azi—în noi—ca să ns com­
plice doctorii şi să ne aţâţe şi 
mai rău boalele ? 
* * * 
Toamna, la Paşti şi la Crăciun, 
era bâlci, în casa noastră. Nu 
se ştia de pom, pe atunci, dar 
trebuiam toţi, noi şi slugile, să 
ne înoim. Douăzeci şi patru de 
perechi de ghete, pălării, haine, 
opinci, basmale, cojoace, sarici, 
ghebe pentru pădurar, cioban, 
vizitiu ; vierul delà vie, un beţiv 
cu diplomă, el era mai întâi în 
capul scárii, el ca mai bătrân cu 
Moş Ilie şi cu Mama Stana, ie­
şeau djn salon cu braţele pline. 
Se tăiau la Crăciun câte 12 gră­
suni şi la Paşti câte 12 miei, iar 
curtea şi mahalaua să umpleau 
de caltaboşi, şuncă muşchi, lim-
buliţe de capră, câmaţi . Nimeni 
nu rămânea ne înfruptat la săr­
bători. 
Toţi duceau şi la biserică din 
prisosul lor, ba în tindă se des 
tupau şi butoiaşe şi damigeane 
cu vin şr"cu ţuica şi împărţea la 
toţi nevoiaşii. Vezi că atunci va 
dra ve« he de vin era un leu, 
ţuica 1,50 lei, mielul întreg 1,25 
lei, carnea de vacă 0,40 lei, 
brânză 0,25 lei, suta de verze 2 
lei, ceapa, cartofi, ţelina, mor­
covii, prajul câte 2 lei suta de 
oca si o căruţă întreagă de pe­
peni boşari câte 5 lei ; bietul 
tata I... Lua joia câte 4 căruţe de 
zarzavat şi tot atâtea de pepeni 
şi de Marţi toate se terminau. 
Costică era «ciuca pepenilor, 
mama ardeiului copt s'au pât-
lăgelilor vinete, caii trebuiau să 
înoate în unt-de-Iemn de Nissa 
ca şi rasolul de peşte proaspăt. 
D i r pomenele de patru ori, 
pe an, cu străchini, linguri, cănii 
doniţe, urcioare, împărţite la 
câte o sută de oameni, cari tre­
ceau Vinerea la tâ rg ; Dar ca-
zanele cu pilaf de pasăre, cu 
carne cu varză, dar hârdaele cu> 
vin, ţuică şi struguri, puşi în 
must tăiat mai dulci ca mierea ? 
Dar vechiturele, delà noi toţi, 
împărţite săracilor? Dar prasni-
ceie delà ziua tatii, a mamei ş'a 
noastră, a tutulor? 
Dar chefurile delà vie, cât 
ţinea culesul, ţineam şi lăutarii 
cu noi, cari cântau şi la Rădu-
canu Dudâu, starostea negusto­
rilor, care să dusese la Lipsea 
cu chervanul cu buturile de pas­
trama şi cu oala de sarmale'n 
chichiţă ?.. Se frigeau la arac 
câte patru miei la Paşti, se mân­
cau câte patru şunci şi până să 
ne aşezam la masă, duzina de 
câmaţi uscaţi şi halcile de şuncă 
fiartă, ie dedeam gata. 4 Barem 
pastrama nici n'ajungea friptă la 
foc, căci buturele era sfâşiat. 
Ocaua costa 0, 80 lei şi tata tot 
ne făcea hupiţi şi ne zicea că 
ne ţine pe lucruri alese şi scumpe. 
Să fi trăit sărmanul, în zilele 
d'acum, ce ne făceam noi? 
într'o primăvară s'apucă de 
reparaţia casei. Curtea noastră 
pierduse tot farmecul. Ne jucam 
în nisip, printre scânduri, printre 
lăturoae prin trăsuri şi poştalioane. 
Eu, de pe capră dam mereu 
premii, şi ţineam discursuri roatei 
de copii din jurul meu, lucru ce 
făcui pe urmă'n toată viaţa, de 
mică trăgând a'nvăţătoare. 
Leul, cu Braica se duseseră 
cu Ţilcă la pădure să pască 
noaptea caii. Câinii s'au întors 
urlând d'acolo. Lucrătorii peste 
o sută cari erau în curte şi lu­
crau la casă cu salahorii au zis 
că sunt turbaţi şi au încetat lu­
crul turbând şi ei I?! După pre­
tenţiile lor, tata s'a dus la un 
sârb delà Baleni şi 1-a adus că 
era meşter să le tae de turbare. 
Hoţul ăsta, ne-a luat la rând şi 
ne-a sângerat la limbă c'un 
briceag tăios. Toţi alergam prin 
curte cu limbele scoase, unii 
plângând, alţii rânjind ; sârbul, a 
luat banii delà toţi, ba a plecat 
acasă şi, cu trăsura, că zicea că 
zdruncină poştalionul boeruluil.. 
Cu bine Zoiţico, 
BABA VIŞA 
Vasluiu 
Energia creatoare a câtor­
va suflete de elită, a făcut 
ca modestul oraş Vaslui, să 
trăiască o epocă de adevărată 
înflorire culturală. 
Astfel prin străduinţa inte­
lectualilor, grupată în jurul 
Casei Naţionale „Viitorul" ş'a 
reluat firul bine organizate­
lor şezători Duminicale. 
In această ordine de idei, 
menţionăm şezătoarea 103-a 
la care a concertat d-ra Lu­
cia T. Burada din Iaşi, talent 
în plină strălucire muzicala, 
Clipe de adevărată recon-
fortare sufletească, ne-au fă­
cut să gustăm o seară de 
muzică aleasă, admirând fineţa 
de interpretare, dublată de o 
tehnică superioară, a celui 
mai desăvârşit reprezentant 
al artei muzicale. 
Duminica următoare adică 
cu prilejul celei a 104-a şe­
zători, a vorbit d-1 Dr. N. 
Cădere, din Iaşi tratând su­
biectul «In lumina vremurilor 
noi». Programul artistic a 
constat din recitări, coruri şi 
jocuri naţionale executate 
de grădina de copii de pe 
lângă «Asociaţia Cercului de 
Gospodine Vaslui 
Laude speciale se cuvin 
D-rei Sultana Munteanu pre­
şedinta Comitetului şcolar, 
cât şi d-rei Andreeşanu, di­
rectoarea şcoalei, pentru ener­
gia, înţelepciunea şi sârguinţa 
depusă în reuşita acestei pro 
ducţii. 
La şezătoarea a 105-a, a 
conferenţiat d l prof. Cons­
tantin Stamboliu, din Iaşi, 
evidenţiind calităţile sale de 
simpatie orator şi erudit is­
toric. 
In tratarea subiectului 
«Personalitatea lui Clemen­
ceau în lumina istoriei», d-1 
conferenţiar s'a întrecut pe 
sine, făcându ne să trăim ală­
turi de d-sa, vii pagini din 
istoria politico-socială a Fran­
ţei victorioase. 
Programul artistic bine 
complectat cu diferite bucăţi 
muzicale clasice şi naţionale 
executate de fanfara şcolii de 
meserii din localitate. 
In fine, cu prilejul celei a 
106 a şezători, a avut loc 
,Serbarea datinelor creştineşti' 
oraganizată de concursul şcoa­
lei normale de băieţi Vaslui, 
care a dat un strălucit exa­
men, prin reprezentarea mai 
mult decât mulţumitoare a 
piesei de teatru «In vacanţa 
crăciunului», de preot şi prof. 
D. Furtună, din Dorohoi. 
Vechile noastre datine creş­
tineşti au fost cât se poate 
de bine reprezentate, desfăşu-
rându-se întreg programul, 
în cea mai caldă şi priete­
noasă atmosferă, datorită 
d-lui prof. Capră, directorul 
şcoalei, cât şi prof. Blănaru, 
Enăchescu şi Popescu, cari 
au conlucrat armonic, pentru 
deplina satisfacere a condiţi­
ilor de artă, altoite pe tradi­
ţie. Interesul ce şi au pus, 
unit cu energia cheltuită, au 
fost mulţumitor răsplătite de 
un public numeros şi adânc 
doritor de a r m e n i producţii 
reuşite. 
Programul a fost încheiat 
prin meşteşugită cuvântare a 
preşed. C. N. care mulţumind 
publicului pentru sprijinul 
dat, îşi manifesta încrederea 
unei şi mai fericite solidarizări 
p;- ogorul muncei culturale. 
Valentin 
PRIMIM S C H I M B 
CU ORICE GAZETA 
Era o căldură năbuşifoare de 
cuptor cu un soare arzător ce 
prăjea scoarţa pământului tăind o 
adânc în crăpături dureroase. 
Vârtejuri de colb răscolite se 
înfigeau în răsuciri adânci până 
în creasta străvezie a cerului 
şters. Zările tivite cu benzi azurii 
jucau tremurător în depărtare 
pâuă la marginea pământului. 
Apa închipuirii isvorâtă din ne­
cunoscut îşi purta valul departe, 
până la hotarul dintre cer şi 
pământ. 
La cafeneaua lui Mahmud, a-
scunsâ în dosul unor sălcii groase, 
trei turci îşi sorb în tăcere ca­
feaua, după amează. Aşezaţi 
pe o rogojină cu picioarele în­
crucişate cu cafelele dinainte, 
alternează sorbirea, ou pufăitul 
melancolic al lulelei. Privirea 
lor, urmărind aceiaş viziune no­
stalgică se afundă în largul zării 
fără hotar, hoinărind nestăvilită 
pe drumul alb al închipuirii. 
In faţa schelei de lemn din 
portul unde descarcă caikurile 
turceşti este hanul lui Chir Iani. 
La o masă sub umbrar, un dru­
meţ poposit îmbucă dintr'o bu 
cată de crap afumat şi soarbe 
vinul negru dintr'o oală pânte­
coasă, de pământ smăţuită. 
De-lături legat de stâlpul casei, 
stă calul cu un mănunchiu de 
rogoz dinainte. 
In fundul întunecos după tej­
ghea picoteşte a somn hangiul. 
Drumeţul, ciocăneşte de câteva 
ori cu fundul oalei în masă. 
Trezit din piroteală hangiul tre­
sare şi porneşte agate clâmpă-
nindu şi papucii turceşti. 
— Mai umple o chirie că a 
secat şi ea de atâta arşiţă... Se 
pare că D-zeu a uitat să mai 
toarne o picătură de apă pe pă­
mânt. Au să moară şi guzganii 
de sete... 
Hangiul aduse altă oală plină 
şi ciocni şi el cu drumeţul. 
— Ei, barba Iani, se mai a-
ude ceva pe la D v de Brăgan? 
A dat vre-o raită prin pustiurile 
acestea ale deltei? Se spune că 
au pornit iscoade cercheze, du­
pă el. 
— Nu ştiu, omule, ţe este a-
devărat, sau nu ! Ama se spune 
că ar fi făcut culcuş pe aiţe. 
Suntu multe herghelii de harma-
sari iară capătu... Mai o lună 
în urmă ziţea că ar fi trecut o 
sută părechi de cai pe la Lmail 
şi le ar fi vândut la Acherman. 
Dar spune lumea că e om milos, 
nu varsă sânge şi cu Turtii are 
el ţe are... 
Drumeţul duse oala la gură 
şi n'o luă decât când îşi zări 
chipul în fundul ei. Aruncă han­
giului o liră turcească lucitoare 
şi strângând şeaua sări voinice­
şte pe cal ca şi cum un arc ne­
văzut l-ar fi aruncat. 
— Poate chiar în astă noapte 
chirie Iani, s ă i cunoaşteţi pe 
Brăgan... 
Hangiul rămase privind în gol, 
norul de praf ce se ridica mo­
latic răscolit, pe drumul Tulcei. 
Drumeţul se mistuise în largul 
zării, lăsând în urma Iui, doar, 
ecoul vorbelor ce sbârnâiau în 
urechile hangiului chefalonez. 
Dogoreala prinse a se mai 
ogoi. Soarele scăpătase la vale 
alunecând spre desimea pădurii 
de răchită şi sălcii. Hogea suit 
în ceardacul geamiei striga cu 
voce răguşit plângătoare în cele 
patru vânturi, ceasul de rugă 
către Allah. Turbanele credincio­
şilor lui Mahomed se plecară 
într'o sentimentală contemplare, 
cu faţa transfigurată către Mecca. 
In port caikurile legate de 
stâlpi de lemn depe mal, săltau 
în molateca legănare a valurilor. 
Unde abea încreţite clipoceau 
printre pereţii caikurilor încărcate 
cu grâu de Bugeac. 
Barba Iani robatea în han în" 
şirând pe o culme scoarţele de 
crap, afumate şi aduse de la 
uscat. Cu el nu era nimeni şi 
nici un muşteriu nu-i călcase 
pragul în seara asta. 
La cafeneaua lui Mahmud un 
opaiţ slab picură o luminiţă îne­
cată de grosimea întunericului, 
Isprăvind treab?, hangiul trase 
obloanele grele şi petrecu drugul 
gros prin inelele de fier de la 
capătul stâlpilor. Luna răsărea 
târziu, tocmai după m ezul nopţii 
aşa că întunericul era străpuns 
doar de clipirea plângătoare a 
stelelor din cer. Din rând în 
când, câte o pasăre de apă 
trecea în sb^r şuerător pe de-a-
supra hanului trecând în baltă. 
Hangiul se gătea de culcare, 
când i se păru că aude nişte 
lovitori la uşa din dos. 
Un murmur de glasuri înăbu­
şite de ropotul surd sl cailor ce-
şi sunau zăbalele, se amestecau 
în întuneric. 
— E, hei, Iani, dă-ne drumul! 
ce te-ai zăvorât aşa ca o găină 
plouată ? 
Un fior de groază trecu prin 
trupul hangiului din creştet până 
în vârful degetelor de la pi­
cioare. 
— Dar cine-i? putu să rupă 
grecul speriat. 
— Lasă, ai să vezi d ta, când 
om intra. 
Un scârţâit ţipător de hare 
ruginite srăbătu până în colţuri­
le umede ale pivniţei. Uşa se 
lovi de perete cu sgomoi şi în 
cadrul ei se iviră chipurile înă­
sprite ale haiducilor. 
— Cred chir Iani că ai primit 
răvaşul nostru astăzi... Te-a ve­
stit un prieten de venirea lui 
Brăgan ? 
Auzind pomenindu se numele 
vestitului hoţ de cai, hangiul 
pà ii, sprijinindu se de uşorul 
uşii. 
Se desmetici, apoi îi pofti în-
năuntru. Le aşeză o masă şi a-
duse de ale mâncării: chefali, 
scumbii de Dunăre proaspete şi 
câteva felii de nisetru afumat. 
Puse în mijloc o oală de câteva 
ocale întovărăşite de nişte ulce­
le de pământ, Drumeţii mâncau 
cu poftă după atâta drum. După 
câteva ulcele de vin negru chi­
pul întunecos a lui Brăgan, se 
însenină. 
— Şi zi aşa barba Iani te 
sperisşi puţin de venirea noastră. 
Soseam mai de vreme dar avu. 
rám de curăţit drumul de nişte 
spini cu turbane şi fesuri roşii... 
I-am retezat tot cu iataganele 
lor.,. Nu stăm mult nici aici, căci 
avem porunca de la Han Tătar 
să-i ducem câteva perechi de 
harmasari, că are mari sărbători 
acum aproape,.. Te rugăm să 
ne pui ceva de ale mâncării 
pentru câtva timp. Brăgan scoase 
dintr'o pungă o mână de lire 
lucitoare şi le trânti în fundul 
oalei goale: 
— Sâ dea D-zeu s'o umpli 
barba Iani, zise hoţul ridicându-
se şi pornind spre cai. Hangiul 
le puse provizii îndeajuns, în 
timp ce drumeţii strângeau chin­
gile cailor. Ca la o comandă 
toţi săriră sprinteni pe cai. 
— Să le spui Turcilor, ce or 
veni după noi, că n'am avut 
timp să-i aşteptăm sâ le dăm 
socoteala plumbiior ce-i avem... 
Mai adaogă-le că altă dată bu­
curoşi i-om aştepta, dar acum 
ne-aşteaptă Hanul Tătar din 
Crâm... 
Până să-şi vină în fire hangiul, 
nişte umbre negre se afundară 
în tropot surd în golul nopţii li­
niştite. 
La răsărit prinse a se rugini 
vârfurile trestiilor din baltă. 
Peste puţin o lună subţire ca 
o seceră de aur se ridică tăcută 
pe crângul cerului spuzit de 
stele. 
YYWTWWWVWYtYW 
C â n t e c 
Ion Constantinescu Stejar 
Frunzuliţă de doi nuci 
Spune-mi bade und'te duci ? 
La mândruţa rumeoară 
Cu îàptura de fecioară. 
Frunzuliţă de arin 
Spune i mândri că mai vin. 
Frunzuliţă foi de fag 
O iubesc cu-atâta drag. 
Frunzuliţa frunză verde 
Inimioara mise pierde. 
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In Bucureşti, biserica «Dichiu" 
şi-a clădit o sală de conferenţe, 
care poate ii de cinste şi în ori­
ce oraş din străinătate. Ea se şi 
întrebuinţează pentru lucrări 
culturale ca să îndrumeze lumea 
spre desfătări curate şi sănătoase. 
De curând, s'au început acolo 
nişte şezători mai deosebite, la 
care a luat purte şi d. D. Dob-
reşca, Primarul Bucureştiuiui, şi 
care e vorba să se dea pe rând 
la toate ateneele din Bucureşti. 
Luând cuvântul, d. Dobrescu 
a spus că trebuie să muncim 
pentru a avea oameni culţi, fi­
indcă atunci putem avea şi sol­
daţi buni şi cetăţeni cu simţ de 
datorie. De oarece în ţara noa­
stră avem şi cetăţeni care nu 
sunt Români, dar care au aşe­
zăminte de învăţătură prin care 
stau mai sus ca noi, trebuie să 
facem toate jertfele pentru a ne 
înălţa şi noi pe treptele învăţăturii, 
Trebuie să luptăm pentru a a-
vea loc de frunte în ţara noa­
stră. Deci a munci pentru răs­
pândirea învăţăturii, trebuie să 
fie pentru noi ca un apostolat 
naţional. Pot să se deosebească 
oamenii in unele credinţe ale 
lor, privitoare la felul de câr­
muire al ţării, în aceasta însă 
trebuie să lie una. 
Aceste cuvinte se înţelege că 
vor fi primite cu bătăi din palme 
de orice om de bine. Ştim că 
aceasta e şi chemarea vremei, 
fiindcă nu poţi fi alăturea de 
alţii, nici nu poţi cârmui pe alţii 
dacă eşti mai în urmă ca ei cu 
învăţătura. Noi, Românii, putem 
fi mai mulţi ca celelalte neamuri. 
Aceasta însă nu ajunge pentru 
a fi stăpâni în ţara noastră şi a 
o cârmui noi, ci mai trebuie să 
fim şi la aceiaşi înălţime de în­
văţătură şi de deprinderi de oa­
meni luminaţi ca ale celor mai 
luminaţi dintre ei. 
Ştim că aceste cuvinte s'au 
mai spus. In sala Eforiei din 
Bucureşti, s'a dat, acum vreo 4 
ani, un mare banchet cultural, 
prezidat de răposatul Ioan I. C. 
Brătianu, în care aceste gânduri 
au fost pomenite cu cea mai 
mare însufleţire şi ca chemare 
de viitor a cârmuirii liberale a 
ţării. După ce s'a înfăptuit par­
tea programei politice, I. I. C. 
Brătianu a z i s : acum trebuie 
păşit la împlinirea laturii cultu­
rale, prin care se plămădeşte 
mai în adânc sufletul ţării. 
Noi, dacă scoatem acum la 
iveală aceste cuvinte, n'o facem 
pentru a spune ce s'a mai spus 
ci pentru altă pricină. Voim a-
nume să spunem că, după cum 
se poate greşi cu orice unealtă, 
se poate greşi şi cu cultura. Să 
dăm cultură, dar nu orice cultu­
ră, nu cultura care se mărgine­
şte a înmulţi cunoştinţele din 
stele şi lună, cu care împuiem 
capul oamenilor, ci acele care 
trezesc conştiinţa, care dau 
oamenilor un crez sănătos şi le 
trezesc răspunderea către viaţă. 
Oamenii din ţara noastră ştiu 
azi mai multă carte de cât cei 
de acum 100 de ani, fiindcă 
ştiu a ceti. O unealtă a culturii 
este ziarul, care pe atunci nu 
era, iar azi pătrunde mai nainte 
şi mai curând decât orice altă 
unealtă de cultură. Se înţelege, 
deci, că prin ele oamenii află 
azi mult mai multe lucruri ca, 
altădată. 
Cu toate acestea ce te iaci 
dacă o cultură vine numai cu 
atâta, fiindcă uite: sufletele sunt 
mai turburate, mai puţin aşezate 
ca altădată. Pe atunci lumea era 
mai întunecată, credea mai uşor 
ca azi în strigoi şi în stafii (deşi 
cred destui şi în ziua de azi şi 
nu numai dintre cei fără de 
ştiinţă de carte), dar oamenii nu 
alergau la sinucidere ca în ziua 
de azi. Nu era destul orice fleac 
pentrucă omul să şi iasă din 
sărite, să nu mai aibă nicio 
stăpânire de sine, şi gata revol­
verul, ştreangul, paharul cu 
otravă ori aruncarea sub roate­
le trenului. 
Oamenii de azi au aflat foarte 
multe mijloace nu numai pentru 
a sluji vitţa, ci şi pentru a o 
stinge. Apoi ce te faci cu ase­
menea cultură? Cu ea nici nu 
te puţi lauda, nici n'o poţi da. 
Cultura înţelegem să facă pe om 
mai tare, nu mai slab. Cu toate 
acestea pe omul de azi, în multe 
privinţe, il vedem mai năbădăios, 
mai supus toanelor, mal t mai 
mult în prada împrejurărilor de­
cât cel de altădată, fiindcă de 
ştiut ştie el mai multe, dar nu 
are frâu lăuntric cât acela. 
In unele privinţe laturile mai 
inculte din ţara Românească 
sunt mai presus decât cele culte. 
De pildă, cine a cetit foiletonul 
d-lui Floroiu despre «Populaţia 
României în 1928>, în «Univer­
sul» delà 19 Ianuarie a. c , a 
putut vedea că unele aşezări 
vechi sănătoase ale ţării se pă­
strează mai b ; ne în ţinuturile 
mai puţin luminate ca ştiinţă de 
carte şi ca mulţime de cunoştin­
ţe. Poporul nostru se înmulţeşte 
mai slab peste munţi şi scade în 
Banat, unde lumea e mai boga­
tă şi mai luminată, pe când ea 
se înmulţeşte în Basarabia şi în 
România Veche. Familia stă mai 
bine la noi şi la ţară decât 
peste munţi. In această privinţă, 
oraşele stau mai rău ca satele 
şi au o înrâurire nenorocită a-
supra satelor. Concubinagiile 
sunt mai puţine acolo unde te­
melia vechii vieţi tradiţionale e 
mai bine păstrată, ca în Basara­
bia şi la noi, pe când peste 
munţi e mai rău. 
Ce te faci cu o asemenea cul­
tură ? Dacă ne-om pune nădej­
dea într'însa, dăm îndărăt. Cul­
tura are în sine trăsături neno­
rocite, care trebuiesc biciuite, că 
altfel dăm oamenilor nu o ade­
vărată cultură. Există o flecărie 
culturală şi fleacuri culturale, 
prin care mai mult ameţim ca­
petele oamenilor. In această 
privinţă, trebuie să fim cu min­
tea trează, pentrucă umblăm 
după o cultură care numai bine 
nu aduce. Trebuie să cernem 
bine ce cultură dăm. 
In de obşte însă, când se 
voi beste de cultură, se înţelege 
înlăturarea unor stări vechi prin 
care sufletul mulţimii a fost dus 
până acum. Dar a înlătura aces­
tea cu toptanul, este un lucru 
fără de minte, fiindcă vezi bine 
cum desprinderi vechi ale vieţii 
româneşti au păstrat mai multă 
statornicie vieţii noastre derât 
unele născociri nouă. 
Când eu am avut o mai bună 
familie în trecut decât multe din 
cele de azi, se înţelege că nu 
pot lăsa temelia din care a curs 
acea familie. Când oi vedea că, 
prin născocirile de azi, îmi scade 
neamul, pe când prin chipurile 
vechii vieţi el se înmulţeşte, se 
înţelege voi fi dator să le apăr 
pe acestea. Cultura trebuie să 
fie un organ al vieţii, nu al 
morţii. De aceia trebuie păstrat 
în cinste tot ce slujeşte vieţii şi 
deci, dacă sunt chipuri vechi 
ale vieţii noastre româneşti, care 
au ajutat această viaţă să se 
păstieze, noi trebuie să le apă­
răm şi să le cinstim. 
Conştiinţa, atâta câtă o avem 
noi, am primit-o delà Biserica 
Ortodoxă. Ei a fost organul 
prin cere sufletul nostru s'a cul­
tivat. Trebue să nu încetăm de 
a lucra prin această Biserică, 
fiindcă, acolo unde puterea ei 
slăbeşte, pentru noi e mai rău. 
Deci şi Biserica este prin acea­
sta unul din organele culturii, 
fiindcă ajută sporului vieţii. 
Dar atunci ce fel de oameni 
de cultură sunt aceia care vor 
să ocolească Biserica şi să dea 
cultura pe altă cale ? 
Totuşi avem de aceştia, care 
pun desfăşurări de teatru popu. 
Iar, Duminica, la Ю dimineaţa 
în Bucureşti la Teatrul Naţional 
şi unde se ţin şi cuvântări că o 
astfel de desfăşurare face mai 
mult decât Ю predici ! 
Cine a spus aceste cuvinte ? 
Nouă ni s'a spus că însuşi d. 
Dobrescu, în ziua de Sf. Ioan, 
la Teatrul Naţional din Bucu­
reşti. Apoi a spune asemenea 
lucru înseamnă a lovi în Bise­
rică. Atunci cum cerem cultură, 
dacă o lovim pe cea care o a-
vem din vechi? Şi cum punem 
teatrul la 10 dimineaţa, când a-
tunci lumea trebue îndemnată 
să se ducă la Biserică ? 
Iată păcate împotriva culturii, 
care trebuiesc spuse pentru a îi 
îndreptate. 
N. S i l u r eanu , 
Prof. universitar 
Da ! Cât amar, cât venin, ne a 
sfărâmat amploarea vieţii noas­
tre. 
Am fost de fer ! Pe toate 
le am trecut : 
Ah ! viaţă, viaţă ! Tu eşti ase­
mănătoare unui dans vjelios 
ce deodată poticneşte ! 
Viaţă ? Dar cum ducem noi 
viaţa azi ? 
Cine se interesează de e a ? 
Greutăţile zilnice fiind supra­
încărcate cu mari poveri, nu dă 
timp individului să caute să se 
ocupe de interesul de prim ordin 
de a se educa. 
Prin ce se poate avea, azi, o 
educaţie ? 
Prin cultură ! 
Dacă la oraşe ea este la o 
treaptă oarecare de progres, în 
schimb la ţară e de plâns. 
Muncitorul agricol fiind foarte 
oropsit din cauza timpului critic, 
nu poate să şi cultive odraslele. 
Şcolile primare la ţară, sunt 
râu organizate, neputând sa­
tisface în totul nevoile ţăranu 
lui român. 
Nu însă — numai prin şcoală 
se pot cultiva masele poporului, 
ci şi prin aşezăminte culturale 
de lot felul, cari în bună parte 
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loseiina Pr. Palanca 
Cui nu-i tresare sufletul 
de bucurie când se gândeşte 
la gloria strămoşilor noştri. 
Cui nu i se umple ochii de 
lacrămi, când îşi aminteşte de 
voinicia părinţilor noştri care 
desbrăcaţi şi goi luptau cu 
piepturile înaintate pe câm­
piile de la Oituz, Mărăşti şi 
Mărăşeşti. Cine ar putea ră­
mâne rece la auzul eroismu­
lui cu care s'a luptat soldatul 
român mână în mână cu mai 
marii lui colonei, generali şi 
chiar până la Vodă. 
Prin grele şi amare bejanii 
au trecut părinţii noştri ca să 
ne poată lăsa zestre astăzi, o 
ţară mare şi bogată, România 
cea mândră şi frumoasă cu 
care să ne fălim chiar dinco­
lo de hotare unde lâncezeşte 
duşmanul cel neîmpăcat care 
căuta din răsputeri să ne su­
grume ţara, neamul şi credinţa. 
Te uiţi înmărmurit ca la o 
minune şi nu ştii bine de-i ae-
vea ori e vis, că trăim noi să 
vedem unite la olaltă Bu­
covina cea frumoasă Basara­
bia cea mănoasă Ardealul cel 
bogat, Oltenia cea vitează şi 
întreg ţinutul de la Dunăre 
până la M. Neagră ale înţe­
leptului Mircea şi Moldova 
paşnic luptătoare a lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt. 
O, Doamne ! Nici un cu­
vânt nu este de ajuns spre 
lauda minunilor tale, făcute 
cu noi robii tăi, în acest răz-
boiu năpraznic care ne-au 
găsit goi şi fără arme, dar cu 
fruntea încununată de glorie 
şi biruinţă. 
Prin multe focuri a mai 
trecut şi ţara aceasta, pusă 
tocmai în pragul îmbătrânit de 
primejdii, dar trebuia să şi 
vadă odată visul împlinit. 
Trtbuia să se vadă odată, 
unit trupul cel tăiat în două 
rămânând picioarele peste un 
râu şi mamele peste un mun­
te. Un mare scriitor a zis : 
„Zilele vesele din viaţa Ro­
mânilor sunt mai rare ca pe­
nele albe pe corb". 
Şi chiar aşa a fost. 
Cu preţul sângelui voinici­
lor noştri vedem astăzi inde­
pendent ţării Româneşti pusă 
alături de celelalte ţâri, ale 
întregei Europi. In aceste 
clipe de mare glorie naţională 
datoria noastră acum este să 
ne dăm seama de faptele să­
vârşite de strămoşii noştri şi 
să păstrăm cu sfinţenie ce ni 
s'a lăsat de zestre. 
Numai credinţa şi nădej­
dea în Dumnezeu ne-a venit. 
Să ne gândim dar că sun­
tem urmaşii lui Traian şi 
Decebal şi să nădăjduim în 
ajutorul celui Atotputernic. 
Să ne dăm seama, că sufletul 
strămoşilor din înălţimile ce­
rului ne vor bine cuvânta, 
dacă vom fi vrednici urmaşi 
ai lor. Să luăm aminte că 
totul este trecător, fum şi ce-
nuşe şi nu rămâne,după no' 
nici averea nici frumuseţea» 
ci rămâne un nume bun, fapte 
mari, pagini glorioase din is­
toria neamului scrise cu lite­
re de aur. 
Acum să plecăm genunchii 
inimilor noastre către tronul 
Dumnezeirii şi să-1 rugăm să 
ţie vie credinţa sufletească şi 
unicului nostru Rege Minai I. 
Trăiască România Mare şi 
puternică. 
O foaie s e s c o a t e cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între viaţă 
şi moarte . De ace ia rugăm 
ser ios pe toţ i abonaţi i şi 
sprijinitorii a c e s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le neamului. 
contribuesc la propăşirea unui 
neam. 
Dintre aceste aşezăminte avem 
«Ateneele Populare» cari sunt 
în număr mic şi în special nu­
mai la oraşe, la sate unde şi 
unde câte un „Ateneu Popular", 
acolo unde s'au găsit câţiva căr­
turari iubitori de popor cari 
s'au devotat unor asemenea di­
rective. 
Aci este rostul învăţătorului 
care are datoria de a căuta pe 
orice cale să înjghebeze câte un 
«Ateneu Popular" în satul sau 
comuna sa, ştiind astfel că, con­
tribuesc cu adevărat Ia punerea 
unui postament solid culturii în 
ţara noastră oropsită de vitregia 
vremurilor. 
N'jmai atunci se va putea nu­
mi adevăraţii apostoli ai neamu­
lui nostru, adevăraţii cărturari 
devotaţi cauzei noastre naţionale 
plini de însufleţire pentru poporul 
său ce trebuie scos din bezna 
întunericului. 
Mai multă lumină pe uliţele 
depravărei ! 
Mai multă cultură la sate I 
Mai mult interes şi deci mai 
mult progres ! 
Titus De labatoş 
In slujba Patriei 
p r i n ş t i i n ţ ă 
către Cer 
Nimbul dragostei creşti­
neşti răsare din sufletele or-
todoxilor noştri. Fapta bună 
îndeplinieşte cuvântul Sf. A-
postol Iacov: «Credinţa fără 
fapte este moarta». 
Şi, de cele mai multe ori, 
cei săraci îşi deschid punga 
pentru ajutorarea sau înfru­
museţarea sf. noastre Biserici. 
Altarele bisericilor— în vre­
murile noastre — strălucesc 
sub lumina lumânărilor celor 
săraci, în vreme ce, ascun­
zişurile caselor de murdărie 
socială gem cu bogătaşii stă­
pâniţi de grele patimi cari 
îşi deschid pungile doldora 
cu aur pentru desfătarea ne­
norocită a sufletelor lor pă­
cătoase şi divorţate de sfatul 
Evangheliei Domnului nostru 
Iisus—Hristos. Calea care 
duce către Cer este călcată 
mai mult, de cei cari-şi duc 
viaţa cu greutate. Darurile 
credinţei înfloresc mai de­
grabă în sufletele celor săraci. 
Altfel sunt cei bogaţi din 
alte ţări creştineşti. De pildă, 
în Danemarca, cei bogaţi s'au 
plecat în faţa lui Arundtwig, 
marele dascăl şi scriitor da­
nez, care adăpându-se din 
învăţăturile lui Iisus, a pornit 
în lungul şi în latul ţării 
danezilor, propoveduind în 
şcoli şi'n adunări că «dacă 
n'ar fi Iisus alături de popo­
rul nostru, danezii cu greu 
ar îndura despărţirea de lu­
me»... 
La noi, unii din cei mari 
ar dori să lipsească de în­
văţământul religios şi pe 
copiii de şcoală. 
Calea care duce către Cer 
—sub îndemnul credinţii or­
todoxe - se găseşte în sufle­
tul poporului nostru bogat 
în credinţa în Dumnezeu şi 
în fapte creştineşti, iar nu 
în sufletele bogătaşilor hră­
păreţi ai pop'orului cari se 
afundă tot mai mult în bo­
gate patimi. 
Şi nu-i adevărat ? Dar 
rugăminţile din apelul făcut 
pentru ajutorarea unei clădiri 
de biserică, oare, n'au rămas 
zadarnice în faţa bogătaşilor? 
Cei mici au sărit în ajutor; 
ba spre bucuria şi duioşia 
sufletelor noastre, micuţii şco­
lari din corn. Alexandri— 
Caliacra au dăruit pentru a-
ceastă clădire de biserică 
una sută patru zeci de lei 
câştigaţi cu Moş Ajunul de 
Crăciun. Doamne, ce palmă 
ai tras risipitorilor de bani 
şi pierzătorilor de suflete cu 
darurile micuţilor credincioşi 
ai Sfintei Tale Biserici! Zia­
rul Dimineaţa» a strâns câ­
teva sute de mii lei—prntre 
cetitorii streini de credinţa 
ortodoxă — creştineasca—pen­
tru sinistraţii din Târgovişte, 
iar gazeta românească şi 
creştinească «Cultura Popo-
(Scrisori elveţiene închinate domnuluijsenator, pro­
fesor N. N. Botez) 
rului» se străduieşte să strân­
gă câteva mii de lei pentru 
o clădire de biserică, şi merge 
greu de tot. Când se vor 
învrednici cetitorii noştri cu 
danii cât de mici pentru clă­
direa bisericii «Sf. Gheorghe 
din Cerdac, Slănicul Moldo­
vei distrusă împreună cu lo­
cuinţele Sîănicenilor de furia 
războiului trecut? Credin­
cioasa Elena Kirtu din Ol­
teniţa—Suburbană, jud. Ilfov, 
prin frumoasele ei danii şi 
fapte a arătat şi arată oa­
menilor că cine este credin­
cios poate face fapte vred­
nice de credinţa creştinească. 
Această femee mereu strânge 
danii pentru clădirea bisericii 
din Cerdac. La apelul făcut 
de mine în «Cultura Popo 
rului», această credincioasă 
a răspuns cum se cuvine, 
pentru care i s'au adus viile 
noastre mulţumiri. 
Astăzi, părintele Iliescu Pa­
lanca mă cheamă la redacţia 
gazetei noastre să mi dea pe 
seamă mai multe daruri 
strânse, a treia oară, de 
Doamna Elena V. Kirtu din 
Olteniţa sub urbană, parohia 
părintelui Iliescu-Palanca. 
Rog pe părintele Iliescu-
Palanca să mai ţină aceste 
daruri ca un îndemn pentru 
mulţi. Mai târziu, când voiu 
găsi prilejul mai nimerii, voiu 
veni la redacţia gazetei noas­
tre, făcându-i cunoscută ve­
nirea mea. Până atunci, rnul-
ţămesc a treia oară tuturor 
binevoitorilor creştini cari se 
înduplecă să ajute pe credin­
cioşii din Cerdac—Slănicul 
Moldovei cari—pentru clă­
direa bisericii lor—n'au găsit 
nici un sprijin delà cei mari 
şi bogaţi. Şi cetitorul să nu 
uite: sufletul celor bogaţi 
mai mult înclină spre drumul 
pierzătorului Mamona, decât 
spre calea către Cer. 
«Pe veci să te desparţi de 
lume în zori sau în amurg 
e dureros de trist; dar greu 
am îndura aceasta. O Iisuse, 
dacă n'ai fi alături de noi». 
(Grundtwig în Iisus). 
Şi noi ştim că Iisus Hris­
tos est,e alături de poporul 
drept credincios care înţelege 
că : «pe dătătorul de bună 
voie iubeşte Dumnezeu», iar: 
«credinţa fără fapte este 
moartă». Şi în aceasta stă 
drumul către Cer: să te li­
peşti tot mai mult de înţele­
sul sfintelor învăţături ale 
Mântuitorului. 
N. 0. Munteanu—Muntmarg 
Către acum un an, spre vre­
mea asta. O vară şi o toamnă 
cheltuită în ţara lui Goethe. Iată-
ne în cetatea lui Rousseau. Ne 
stăpânia un gând, o vrere... în­
voirea sufletului, şi verificarea 
unor experienţe personale, după 
o lungă strădanie în şcoli. Vo­
iam un popas pedagogic în ţara 
educaţiei. Apoi o încercare des­
tul de îndrăzneaţă. Care ? Aceea 
de a spune lumii că în România 
se munceşte multă muncă cin­
stită, —şi în ogorul lui Pestalozzi. 
Fireşte că era un program prea 
încărcat pentru puterile unui da­
scăl trecut de jumătatea vieţii. 
A dăscăli înseamnă a muri îna­
inte de vreme, pentru a trăi prin 
sufletul şcolarilor. 
Câni iată că o comună de ti­
neri ne sare înainte. In fruntea 
lor un ardelean: Emil Perianu; 
între ei un muntean : Radu Mari­
nescu şi un dobrogean : 1.1. Mun­
teanu. Şi aşa împreună, ca din 
poveşti ascultam un basm. Că a 
a fost odată, când nici unul din 
ei nu era pe lumea asta ; ca nici 
odată, când studenţii aveau un 
gând şi numai unul, din care 
toate isvorau : «în slujba patriei 
prin muncă ştiinţifică»... 
Timpul nu ne îngădue să ară­
tăm în detalii povestea despre stu­
denţii, cari în anul 1898 s'au or­
ganizat în frunte cu domnii Ne-
culai Racoviţă, Constantin Solo­
mon şi Ioan Grinţescu, — farma­
cişti ; Andrei Manea, chimist, 
Dimitrie Economu, Constantin 
Brătianu, Ştefan Perieţeanu, Chi­
rii Andrei şi Ilie Rudăreanu, ju­
rişti. Sunt nume venerabile. Prin 
Domniile — Lor s'a întărit la Ge­
neva sufletul românesc prin calea 
ştiinţii. 
Un savant mondial, domnul 
profesor R. Chodat, celebrul bo 
tanist e supărat foc pe România. 
De ce ? Fiindcă nu i a trimis de 
mult studenţi la botanică. E o 
supărare istorică, care luminează 
cu cea mai nobilă glorie, munca 
studenţilor de altă dată. Românii 
s'au distins ca botanişti la un 
profesor vestit. Dar de atunci au 
trecut ani. A rămas steagul, sta­
tutele şi o amintire, care însu­
fleţea pe tinerii de acum... 
— Nu ne lăsaţi, Domnule Pro­
fesor ! Trebuie să facem şi noi 
ceva pentru ţară, face ardelea­
nul Perianu, cu ochii umeziţi de 
durere. Era în glasul lui atâta 
drag pentru patrie I De piatră să 
fi fost şi te biruia tânărul delà 
Deva. 
La aceste vorbe, dobrogeanu 
întăreşte cu revolta clocotitoare, 
ca marea înfuriată ! 
— La Geneva păzim caprele ! 
Iar alţii fac cea mai organizată 
propagandă culturală. Şi câte şi 
mai multe... 
Noroc că munteanu ca mate­
matic, asculta şi măsura. 
* 
* * 
Situaţia este din cele mai grele. 
Cu un an înainte, s'a îndrăznit 
ace laş lucru : reînvierea unei so­
cietăţi, decedată penibil, cum a-
desea se întâmplă. încercarea a 
rămas inutilă, Până şi «unii» 
studenţi s'au ferit — să intre în­
tr'o înjghebare «puţin serioasă». 
Dar cu atât mai mare rămâne 
meritul celor trei tineri, cari au 
visat să învie tradiţiile culturale 
studenţeşti. Aici e începutul băr­
băţiei morale : să gândeşti cu tot 
sufletul tău la ţara ta, s'o slu­
jeşti prin muncă. Nu să te în­
ghesui la masa încărcată prin 
t ruda altora, ba să şi îndrăzneşti 
să ceri locul de frunte în casa, 
de cari ai fugit cu prudenţă exa­
gerată, atunci când era goală şi 
săracă. Nu ! Patrie înseamnă 
întâi datorii : muncă şi jertfă şi 
apoi drepturi. Trăim o epocă 
când fiecare are numai drepturi 
şi nici o datorie. 
O vreme de cumplită însălbă-
tăcire. 
«Bărbierul are pretenţii de 
doctor ; învăţătorul rural vrea să 
fie cel puţin deputat dacă nu in­
spector general». Noroc că te­
melia ţării este formată din ţă­
rani, meteşugari, dascăli şi cler 
încât aceasta este partea sănă­
toasă. 
Totuşi, cei trei tineri ţiniau la 
ţinta lor. Care le era scopul ? ? 
Să creeze în cetatea lumii un 
colţ de cultură românească. , 
O ideie îndrăzneaţă chiar pen­
tru ei, studenţi entuziaşti, dar 
pentru unul care nu mai era prea 
tânăr. Se ştie doar ce înseamnă 
a munci pentru o societate... 
Se pomeneşte frumos şi se ter­
mină penibil, după, vorbărie 
lungă7 adică se sfârşeşte înainte 
de a începe lucru. Decepţiile 
vin în urma entuziasmului... Mai 
cu seamă în vremea aceasta când 
ambiţii personale la unii, distrug 
cele mai nobile năzuinţi la alţii. 
Când colaborarea pare impo­
sibilă, chiar atunci când Patria 
eternă şi sfântă cere delà fiii ei 
unire, iar nu ceartă măruntă ca 
la uşa cortului. 
Şi aşa stăm la îndoială. Să-ţi 
laşi liniştea unui pod devenit 
mansardă, unde totuşi se putea 
munci pentru Patrie, ca să intri 
în gura lumii» ? In acest timp 
pedagogul de valoare mondială, 
profesorul Petre Bovet, predica 
la universitate o învăţătură nouă, 
a colaborării internaţionale prin 
muncă ştiinţifică. O teribilă în-
trebare ne rodea rădăcina su­
fletului... Cum ? 
In largul lumii se înfăptueşte 
o evanghelie a colaborării, a 
muncii împreună prin unire fră-
ţească, iar noi să rămânem încă 
indiferenţi? Atunci când Patria 
ne hrăneşte, ne dă trecutul glo­
rios, ne dă cinstea de a fi cetă­
ţenii unei ţări bogate şi frumoase, 
cum greu găseşti alta, atunci noi 
nu avem nici o datorie ? 
Indoeli chinuitoare ne înegrea 
inima, când un tânăr ne aduce 
acasă Steagul Societăţii. Drapelul 
care, în loc să adăpustească în­
frăţind tânăra generaţie pribeagă, 
sta închis într'o c u t i e la 
consulat. In acest timp tinerii ce­
lorlalte ţări îşi făceau datoria, 
închinându-se Patriei prin ştiinţă. 
Culorile drapelului românesc au 
adus în inimele noastre poruncă 
—povaţă : era o predică de care 
aveam nevoie atunci, acum şi 
pururea. 
La Geneva şi în orice colţ de 
viată românească, culorile dra­
pelului prind a grăi, ca o treime 
morală, lămurind vrerea celor 
trei tineri. 
— Nu perdeţi o clipă, faceţi 
toată jertfa personală pentru în­
tărirea Patriei, striga fierbinte ca 
jăratecul aprins culoarea roşie, 
striga dojenitor ca mustrarea tu­
turor, mormintelor prin care s'a 
sfinţit România nouă ! La jertfă, 
întăria ardealul. 
Insămânţati-vă sufletul cu boa­
bele ştiinţii 1 Grâu şi aur e su­
fletul omului când dragul de Pa­
trie îl duce la ştiinţă şi când în­
văţăturile înfloresc ogoarele Ro­
mâniei şi prin ea largul lumii. 
Aceasta era predica culoarei gal­
bene auriu ca un lan din întinsul 
Bărăganului în preajma seceri­
şului. La muncă, striga Muntenia ! 
— Nădejde şi unire, pentru 
muncă, rezumă albastrul din stea­
gul societăţii «România», steagul 
care uitat de generaţii, fusese 
încredinţat consulatului prin grija 
unei românce. Purtaţi i nădejdiile, 
încheia Dobrogea. 
Astfel, fără voturi şi alegeri 
departe de noi fiind obişnuitele 
manevre electorale triviale şi ri­
dicole, aşa s'a închegat la Ge­
neva o mică Românie în 24 No­
embrie 1929. Una din cele mai, 
modeste societăţi studenţeşti. To­
tuşi toate ţările româneşti au 
fost reprezentate. Fără să vreie 
tinerii delà Geneva au pus o 
problemă. Care ? Rolul studen­
tului' în general şi al doilea : 
care e datoria studentului nostru 
în străinătate... Iată una din cele 
mai importante chestiuni : trebue 
să ne pregătim generaţia con­
ducătoare. «O ţară nu poate trăi 
decât prin viaţa colectivă a tu­
turor, mai ales azi cu votul uni­
versal. Massele sunt egalizate,— 
dar massele nu pot propăşi fără 
cadre, cari trebuie să dea po­
porului îndrumarea cea bună». 
Se impune o nouă orientare 
morală tineretului nostru. Altfel, 
vai de noi, când moştenitorii îm­
brăcaţi în diplome universitare, 
dar iară moralitatea — creştină, 
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De vorbă cu d. George Tutoveanu, poet şi inspector al Regiunei a Va culturală. 
Desigur, rapoartele oficiale a c 
fost întotdeauna astfel cticluite> 
ca profanul să nu poată desco­
peri niciodată unde stă pitit a-
devărul şi dacă acesta umblă 
îmbrăcat în sdrenţe sau în haine 
de gală I Şi au fost, mai ales, 
ticluite astfel numai pentru sim­
plul—dar slabul—motiv de a se 
putea îmbrobodi, ca să zic aşa, 
buna credinţă a acelora şi aceşti 
«celora» în parenteză fie zis nu's 
decât streinii — cari interesându-
se vreodată de starea de lucruri 
din scumpa noastră ţară, să vadă 
şi dumnealor că şi românii sunt 
«tari pe piaţă». 
Şi să vedeţi d voastră. Gluma 
a prins totdeauna mai mult de­
cât s'ar fi Crezul, i i r păcălitul 
expediat peste graniţă—ca o u-
şurare — cu ploco< ne, recepţii şi 
mai ales banchete la toartă. 
O întrebare. 
Nu ştiu, însă dacă şi noi, noi 
cei cari asistăm Ia aceste terti­
puri iar pe de altă parte ne cu­
noaştem până la ^milimetru cât 
de lung ni-i nasul—adicâ ne ştim 
forţele—putem fi împăcaţi sufle-
teste ? Da, sau nu ? Nu I «Pentru-
că greutatea nu sta în a fi is 
cusit să poţi păcăli pe altul, ci 
să ştii să te păcăleşti pe tine. Şi 
aici nu toţi pot ieşi biruitori». 
... Dar sâ lăsăm sâ ne vor­
bească oficialitatea însăşi şi nu 
prin rapoartele ei ci prin chiar 
gura celor ce o reprezintă. 
Iată, de exemplu, ce ne-a decla­
rat d. C. Tutoveanu inspector al 
Regiunei a V a culturală: 
Starea culturală a satelor 
«îmi pare foarte rău că nu-ţi 
pot da informaţii îmbucura 
toare c a r e t a puie aripi de idea­
lism tint rt ţii d tale. 
De când sunt în învăţământ 
în serviciul de control al minis­
terului instrucţiunii şi în propa­
ganda culturala a „Casei Şcoa­
lelor", m i a m iă^ut convingerea 
deplină, că.taatâ intelectualitatea 
neamului nostru, şi de azi şi de 
totdeauna, s'a făcut vinovată de 
o desăvârşită nepăsare faţă de 
culturalizarea maselor. 
„Lhiar daca toata nădejdea ar 
ii fost lăsată numai pe preoţi şi 
învăţători, aceştia au fost întot­
deauna prea puţin numeroşi şi 
puşi întotdeauna în coodiuuni so­
ciale şi materiale interioare pen­
tru extraordinara misiune ce li 
se încredinţase." 
Plătiţi mai puţin decât toţi 
ceilalţi funcţionari ai satelor — 
puşi deci îutr'o stare de inferio­
ritate faţa de aceştia — neavând 
localuri, mobilier şi mattriaiul 
didactic cerut de nevoile învăţă­
mântului, învăţătorii n'au putut 
să fie la înălţimea nădejdilor 
puse în ei de către conducătorii 
neamului nostru. 
Ca revizor şcolar al judeţului 
Tutova, am găsit scoale în care 
ţi ar fi fost frică să intri întrân-
sele să nu se dărâme peste tine. 
Altele, în cari depe catedra din 
sala de clasă, puteai să admiri în 
toată voia prin tavon şi acoperiş, 
imensitatea cerului albastru /... 
Am găsit scoale în care învă­
ţătorul făcea harta României pe 
unul din pereţii clasei cu un cár 
bune scos din sobă, iar în alte 
şcoîl scriindu se pe uşa clasei în 
lipsa unei labele. 
NU mai vorbesc de şcoalele 
unde băieţii din lipsă de bănci 
scriau întinşi pe pântece pe po­
deala clasei. — 
Dealminteri, chiar si astfel, nu­
mărul şcoalelor şi al învăţători­
lor n'a fost niciodată suficient 
pentru numărul de elevi in vârstă 
de şcoală, fapt ct re se poate u-
şor constata prin diferenţa din­
tre recensemintele şi matricolele 
şcolaie. — Faţă de toate acestea, 
învinuirile aduse corpului învă-
ţătoresc în diferite împrejurări 
sociale sunt cu desăvârşire ne-
drepte». 
Consideraţiuni pe marginea 
învăţământului de ieri 
şi de azi. 
«Privită mai de aproape, şcoa'a 
pentru popor, îmi vine a crede că 
până acum 25 de ani se punea 
mai multă grija, mai multă dra­
goste şi mai mult entuziasm pen­
tru desvoltarea şcoalei populare, 
decât astăzi.. 
Greutăţile vieţii de astăzi pe-
deoparte iar pe de alta puţina 
grijă a intelectualităţei româneşti 
pentru cultivarea masselor, pune 
învăţământul public actual, într'o 
stare de inferioritate faţă de a-
celaş învăţământ de acum 25 ani. 
Salariul insuficient, lipsa de 
fonduri pentru creiare de şcoli, 
de mobilier şi material didactic, 
pare că a demoralizat pe învă­
ţători, asupra cărora cade şi în 
viitor răspunderea pentru întreaga 
desvoltare a vieţii noastre su­
f l e t e ş t i , sociale şi politice-
Nu-mi amintesc, dacă vreo-dată 
până azi, corpul didactic din 
(ara noastră, a cerut prin con­
grese tumultoase, — cum a fost 
cel din anul trecut (1929) — în­
dreptarea situaţiei precare în 
care se sbate de moarte această 
elită de îndrumători ai societăţii», 
Moştenirile războiului 
«Cei patru ani de războiu cu 
luptele, cu suferinţele, cu jertfele 
şi cu sfârşitu i glorios, a făcut o 
schimbare extraordinară şi su­
pra mentalităţii şi asupra sufle 
tului românesc. 
O parte din populaţia pestriţă 
a oraşelor «care nu se simţea 
crescută din adâncurile pâmân 
tului românesc», îmbogaţindu se 
uşor şi grabnic prin sjecula ne­
omenească a atâtor suferinţi, a 
putut să răsădească şi în sufletul 
curat al mulţimei credinţa cea 
viaţa nu-i decât un câmp, o pe­
trecere şi o veselie». 
Aceşti speculanţi ai războiului, 
arborându-şi farâ nici-o ruşine 
bogăţia pe care n'o puteau jus­
tifica, au sădit în suflete acea 
dorinţă aprigă de îmbogăţire şi 
de «învârteală» cu orice preţ. 
Starea aceasta de spirit se simte 
astăzi foarte uşor în şcoală, în 
societate, în politică. Primejdia 
este că această nenorocită stare 
de spirit stăpâneşte, pe ici, pe 
colo, şi asupra vieţii sufleteşti a 
ţăranului. 
In faţa acestei stări de lucruri 
se ridică însă, admirabilul spirit 
de conservare al ţărănimii noastre, 
care simţindu-se legată din ge­
neraţie în generaţie de pământul 
moştenit de la strămoşi şi pă-
strându şi neclintit : credinţa, 
obiceiurile, tradiţiile şi dragostea 
de ţară, se opune victorios acestei 
invazii de demoralizare şi de în­
străinare a sufletului românesc. 
La această luminare a ţără­
nimii a mai lucrat războiul în 
mod indirect, punând ţărănimea 
să vadă — în timpul războiului 
— ce înseamnă ordinea, disci­
plina, prevederea, puterea de 
muncă şi dragostea de ţară pe 
care le observase la duşmanii 
împotriva căi ora lupta. După 
cum aceiaşi ţărănime românea­
scă, s 'a întors în satele noastre 
spunând ce înseamnă priceperea, 
hărnicia, economia şi organiza­
rea gospodărească a neamurilor 
din apus în care trăise câtva 
timp ca-soldaţi prizonieri. 
Astăzi asistăm la lupta aprigă 
între mercantilismul atroce al 
unei părţi din oraşele noastre şi 
între sforţările de refacere ale 
masselor adânci şt curate», 
Propaganda culturală. 
„S'a vorbit îo?rte mult — dar 
de multeori în deplină necuno-
ştinţa de cauză — despre «ofen­
siva culturală" deslânţuită în 
mod «oficial», acum trei ani de 
d. I. Petrovici ca ministru al 
instrucţiunii. 
Dar convingerea că învăţă­
mântul public trebue ajutat şi 
complectat printr'o activitate 
culturală în afară de scoale, 
dăinueşte încă de multă vreme 
şi mulţi dintre miniştrii instruc­
ţiei publice au încercat s'o or­
ganizeze sistematic, aşa cum a 
făcut un Haret, C. Arion, Tache 
lonescu... 
E foarte uşor de înţeles, că 
prin creiarea de biblioteci, 
teatre populare, reprezentaţii de 
cinematograf, şezători literare şi 
muzicale, cicluri de conferinţe a-
supra chestiunilor privitoare la 
viaţa satelor, se poate complecta 
învăţământul public şi uşura 
culturalizarea ţărănimei. Greuta­
tea cea mare stă însă în faptul 
că delà teorie şi pâna la practi­
ca lucrurilor este o mare deose-
bire şi că în a h r ă de alte îm­
prejurări acestei propagande îi 
trebuiesc «онтепіі», 
Astăzi «Casa Şcoalelor» insti­
tuţia delà care porneşte toată 
aceasta propag m ia culturală şi 
care încearcă pentru succesul ei 
să puie în mişcare toata inte­
lectualitatea ţarii noastre în le­
gături cu satele, are de luptat 
cu multe greutăţi. Conducătorii 
acestei instituţii d: «Alesianu, 
Nicoiaescu, I mescu, Fulga, Va-
leai.u ş. a., oameni de pricepere 
şi entusiasm, fac toate sforţările 
să dea în marginile unui buget 
destul de restrâns şi sărăcăcios, 
cât mai mare strălucire acestei 
propagande. 
Dar activitatea culturală merge 
mai greu decât credem, pentrucă 
preoţii şi învăţat rii pe care ar 
trebai să se sprijinească în mod 
firesc această propagandă, sunt 
după cum am spus mai sus, 
încovoiaţi de greutatea unei si­
tuaţii materiale jalnice. Dar nu 
numai asta. Propaganda culturală 
la sate mai are de luptat ceeace 
ne face de batjocură—şi cu in­
diferenţa ceioriaiţi factori oficiali, 
funcţionarii satelor, cari ar trebui 
tocmai să sprijinească sforţările 
«Casei Şcoalelor». 
Dintre mijloacele de propa 
gandă, cel mai serios şi mai si­
gur este fârâ îndoiala : biblioteca, 
pentrucă prin aceasta se poate 
influenţa continuu asupra ştiuto­
rii j r de carte. Dar şi aceste bi­
blioteci sunt folositoare numai 
în măsura oamenilor care ştiu 
să le folosească". 
Proecte pentru viitor 
«Nu mai încape îndoială că 
toţi conducătorii sufleteşti ai nea­
mului nostru, sunt convinşi că 
propaganda culturală este mijlo­
cul cel mai nimert şi mai sigur 
pentru ridicarea masselor popu­
lare. — Şi de aceea suntem pe 
deplin convinşi că pe viitor şi 
«Casa Şcoaleior» şi celelalte in-
stitutuţiuni culturale ale ţării, îşi 
vor impune sacrificii din ce în 
ce mai mari pentru activarea a-
cestor propagande». 
Acestea sunt declaraţiile d-lui 
G. Tutoveanu. Că bunt la înăl­
ţimea realităţilor nu ne înduim 
dar că ele vor fi auzite şi de 
cei cari le plac să ne conducă 
ne îndoim. 
Ne îndoim pentrucă suntem 
ţara unde numai se promite — 
uneori chiar cu neruşinare—însă 
nu se face nimici 
George Nedelea 
APEL CREŞTINESC 
Pentru Biserica „Sf. Gheorghe" din Gerdac-Slănicul-Moldovei 
„Cultura» Poporului» s'a ma­
nifestat nu numai prin scrisul ei 
neprihănit dar şi prin fapte ca 
ritabile. Citirea gazetelor au spri-
jnit, cu jertfa lor bănească multe 
cauze sfinte. De aceia noi avem 
încredere în dărnicia cititorilor 
noştri. Creştinii din Cerdac-Slă-
nicul Moldovei se roagă umiliţi 
către cei cu dare de mână şi cu 
inima creştinească să-i ajute a-şi 
reface Biserica distrusă de furia 
râsboiului trecut. „Cultura Popo­
rului», şi prin ea cititorii, nu pot 
rămâne stană de peatră la stri 
gâtul înduioşător al credincioşi-
Suma din urmă 
Titu N. Serea — Tg. Nămoloasa -
Maria I. Ifrira, învăţătoare din Tg 
lor săraci din Cerdac-Slănicul-
Moldovei şi de aceia deschidemo 
colectă în coloanele gazetei. Ce­
eace nu poate face statul pentru 
Slăniniceni, să facem noi. 
Ofrandele se vor trimite pe 
adresa gazetei la Bucureşti, cu 
menţiunea : «Pentru Biserica Sf, 
Gheorghe oin Slănic». Numele 
şi suma donatorului se vor pu­
blica în gazetă. Avem nădejdi 
mari în inimile dornice şi creşti­
neşti ale cititorilor noştri. Să ne 
ajute Dumnezeu sâ sfîrşim cu spor 
începutul încercării noastre creş­
tineşti. Fie Dumnezeu cu noi. 
Lei 4 963 
-Pu tna . . 200 
Mureş . 100 
Total . „ 5.263 
Ce primire fastuoasă cetitorii miau făcut 
Când în paginele—acestea Phoenix-eu m'am renăscut! 
Cetitorii... i adevărul: toţi îmi spun că am o muză 
Indiscretă, e cam dreptul! dară nici decum ursuză 
Să 'ncrusteze arabescuri în scris lung ca o peltea 
In articole semnate : Iliescu-Palanca... 
Dacă n'ar mai fi clişeul agăţat cu disperare 
(Ca şi fardul pe obrazul îmboţlt) fără 'nsemnare 
l-ar fi poate 'Oalileia neamurilor» — sarcofag 
Un'şi ar îngropa talentul de sublim ascet şi mag... 
Am vorbit cu Baba Vişa : mi-a spus că-l simpatizează 
Pe Don. Fussu care toarce, pe răboj, care 'ncrestează 
Zi cu zi, migalnic, fapte... dar că nimenea nu ştie 
Că şi dânsul vrea ş'ajungă «Patriarhul României* 
Deocamdată pân'atuncea are un rival de moarte 
Pe Ion Russu care nuia închinat mă rog! o carte 
Insă drept ca recompensă (eu aprind numai fitiluri !) 
Baba Vişa 7 pune (merit \) între-« Altiţe şi Bibiluri» 
Nu 'nţeleg pe Ion Bălteanu ce are 'n scris o şcoală 'naltă 
Despre 1 Bălţi» nu era bine ca s'o lase-acuma baltă ? 
Dar pe Foti — cum vrei iarna, repede să vie vara 
II apucă nostalgia dup'a lui măicuţă Smara. 
A scris omul un articol zugrăvind'o că «e plină 
De viaţă» că la «vorbă e cu duh» deci că-i divină 
Şi ca'n faţa unei sfinte a repetat «de toute son coere» 
«Futur simple* sau (nu spune !) un «Passé., enterieur...» 
Argeş, văzând că nu i nimeni să l admire nici de cum 
Ne anunţă că dispare prin «Scrisoarea...* lui »de drum* 
N'am nici un regret că pleacă... Doar un sfat îi dau : Să ştii 
«Ţara mea» colind'o 'ntreagă şi «'n gingaş noian ie vii» 
Pe Stejar Constantinescu ai să-mi-1 găseşti — în floare 
Preschimbat de soartă printre «Toporaşi şi Lăcrămioare*-.. 
De Bàllan, cine e 'contra alcoolismului» când el 
Chiar în propria i semnătură în loc de un «L» vede doi «L* 
Perşinaru, mii urmează prea docil cun sac cu «Leacuri* 
Iar Pruteanu cu «O Floare* face... Primăvara... Fleacuri! 
Poat' să scrie cât o scrie e'n zadar să i te 'nchini 
Şi să-l treci ca Isofache «In rândul celor puţini»... 
Aţi cetit (cu ce plăcere!) rândurile ce v'am scris 
împletind realitatea cu cel mai şegalnic vis 
Nu mai pomenesc de Luca... de-ar fi biet un... Carageale 
Ce mai Pristanda mi'ar face sau mai ştiu ce... Coate goale 
Dar pentru că 'n nume mare-i doar Ion — nul mai dau plaţii 
Ci 4 las să se 'nvăluească în «giulgiul singurătăţii* 
In grădini cu fraze goale şi cu-o ceată de poeţi 
Ca «O oaste biruitoare* culegând din flori — seaeţi 
Ca şi Hrist să se 'ncunune... cu umbrare şi havuz 
Pmn să n'aibe naiu caltdată ci să cânte din Copuz 
Fără şir şi fără noimă... tăifăsind fără scofală 
Nu credeţi că se desprinde din aceste «o morală* ? 
Ascultaţi : încolo Lyra, — nu mai ciufuliţi pe biata 
Poezie, când talentul nu-ţi dă Domnul «cu lopata* 
Ci mai bine dă «Procură» altuia să fie zeu 
In Parnas iar tu zi: Doamne! că talent n'am... «Cred şi eu* 
(Pentru d autorul ţine să nu fie dat de gol 
Astăzi nu semnează «Argus* ci mai simplu..) 
Vitriol 
P.S, Toate cuvintele mise în ghilimele sunt ori titluri ori 
cuvinte din articolele Nr. 303 ale «Culturii Poporului». 
Chieleş împărat 
Poveste scrisă în versuri populare după 
P. Ispirescu 
de SERAFIM IONESCU 
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Cum pustnicu-a cuvântat 
Tocm'aşa s'a şi 'ntâmplat. 
După trei zile'ntr'amurg 
Adormi somnul cel lung, 
Iar leul cumplit răgind 
Şi munţii cutremurânj, 
Veni ca şi o nă'ucă, 
De-ţi face pârul măciucă... 
Ş i , el groapa i a săpat 
Cu ghiarele... şi-a plecat... 
Fiul de suflet a plâns, 
Până mai că nu s'a stins, 
Trei zile şi nopţi în rând 
Ţărnă pe groapă trăgând... 
Iară, când lucrul sfârşi 
Şi se mai dezmeteci, 
Când foamea 1-a doborât, 
Năcăjit şi amărât, 
La chilie a pornit. 
Dar, aici, şi mai mâhnit 
A râmas ; căci, a aflat 
Că viţa 1 s'á uscat. 
Aducându-şi el aminte 
De sfatul bunu-i părinte, 
Sue'n pod, frâul găseşte, 
II scutură şi-i soseşte 
Un cal,... şoim înaripat, 
Care 1-a şi întrebat : 
—«Stăpâne, ce porunceşti ?» 
—«Dacă vrei să mă slujeşti,» 
zise tânărul scârbit, 
«Ştii că taica a murit 
Şi acum, rămas singur, eu 
Din mila lui Dumnezeu, 
Te rog să stai lângă mine, 
Să mă sfâtuesc cu tine. 
Dar, de aici, plecăm de sârg 
Că mi vine mereu să plâng 
Tot văzând a lui mormânt. 
Mergem deci pe alt pământ 
Loc prielnic să găsim 
Colibă să ne clădim.> 
—» Stăpâne nn-i bine aşa,... 
Dimpotrivă, vom căta 
Ca să ne sălăşluim 
Şi-de-aoim să locuim 
Unde sunt oameni mai mulţi, 
Ca dumneata, mă asculţi?» 
—«Cum? alţi oameni, ca şi mine. 
Ca tata, mai sunt?., Şi... bine, 
Vom trăi şi noi cu ei ?» 
—«Negreşit, aşa i, ce vrei ?» 
— «Dicâ-i a ş i , spui î -apoi , 
De ce nu vin ei la noi ?» 
—«Hei, stăpâne, nu i cum zici, 
Ei n'au ce căta pe-aici.» 
—«Mergem, ori ce-ar fi să fie,» 
Răspunse cu bucurie 
Tânărul mai mângâiat. 
— «Dar cată a fi îmbrăcat, 
Căci, pe unde om merge noi. 
Oamenii nu umblă goi»; 
Stă, holteiul se gândeşte 
Şi nu se prea dumireşte. 
Calu i zise: — *Numai sta, 
Cautâ'n urechia mea 
Cea din stânga şi-i găsi 
Tot ce îţi va trebui». 
Tânărul, suflet deschis, 
Făcu, după cum i-a zis, 
Găsi hainele... dar. , pace!.. 
Nu ştia cum să le 'mbrace, 
Se ciudea nedumerit 
Calul 1 a povăţuit. 
. — * 
Iar, după ce s'a 'mbrăcat, 
Pe şoim a încălecat. 
Merseră până sosiră 
La un orsş ce găsiră 
Mai aproape. Uluit 
Ramase noul venit 
Vizând mulţimea de-aro!o 
Furnicând de colo colo. 
Zgo.TOtul 1 a zăpăcit, 
Foiala i-a buimăcit. 
S '̂ mira ds cele case 
Aşa de mari şi frumoase ; 
Dar, cu toíü'a lui sfiala, 
Vede marea râaduială 
Ce. domneşte lung şi'n lat. 
Ca!u! Lir i-a 'mbărbatst : 
—«Vezi, slgpäne, asxea toate 
Sunt cu mult şart aşszate, 
D'aia şi tu mai întâi 
Cată-a ţi face un căpătâi l» 
Dar. oraşul nu.i prieşte, 
— Va urma — 
Din Ţ a r ă 
Examenul pentru catedrele 
de religiune. — La Seminarul 
«Veniamin» din Iaşi, sub prezi-
denţa Părintelui Econom Dr. I. 
Popescu Malâeşti, prolesor la 
facultatea de teologie din Bucu­
reşti, având împreună cu Sf. Sa, 
ca examinatori, pe Păr. Valeriu 
lordăchescu, profesor la faculta­
tea de teologie din Chişinău şi 
pe Păr. Dr. Onisifor Ghibu, pro­
fesor la facultatea de litere din 
Cluj, — s'a început, la i6 Ianu­
arie a. c , examenul de capaci­
tate pentru locurile de profesori 
de religiune la şcoalele secun­
dare din ţara. Nu sunt mulţi 
candidaţi... numai 36. Intre ei, 
se află obraze însemnate din 
cârmuirea noastră bisericească : 
Par. Manea Popescu, referentul 
cultural al Mitropoliei din Bucu­
reşti ; Păr. Arhimandrit Chesarie 
Pâunescu, directorul Seminariu-
lui monahal din Sf. Mănăstire 
Cernica ; Păr. Grigore Dumitre­
scu, vicarul Sfintei Episcopii a 
Constanţei ; Pâr. Vasile George-
scu, referent administrativ în a-
ceiaşi episcopie ; Pâr. Ierodiacon 
Udişteanu, profesor la seminariul 
din M rea Cernica şi alţii. 
Fapte demnă de laudă. — 
In oraşul Coţmani, jud. Cernă­
uţi cu ocazia sărbătorilor, pe o 
stradă mai lăturalnică în ziua de 
28 Decembrie 1929 pe la orele 
11 seara s'a aprins coşul unei 
case. Publicul observând focul a 
dat alarma, dar nimeni nu în-
drasnia să se agate pe acoperiş 
şi a opri întinderea focului. 
Spre surprinderea tuturor, D-1 
profesor T. Lupaşteanu găsindu-
se întâmplător în vizită la o 
casă din apropiere, a avut ma­
rele curaj de s'a urcat pe a-
coperiş şi cu ajutorul dat de 
cei din apropiere, a făcut ca în 
cel mult 20 minute cu mare 
greutate să înăbuşe focul. 
D-1 prof. T. Lupaşteaau a Hat 
dovezi în mai multe rânduri 
de multă energie şi cur<jj. Ti­
nerii cercetaşi vor putea lua 
frumoase exemple de la coman­
dantul lor. 
Conferinţe rel ig ioase în 
Galaţi.— Societatea preoţilor 
din Galaţi «Solid ritatea» îşi în­
cepe conferenţele ei obişnuite la 
19 Ian. a. c. 
Cea dintâi va fi ţinută de d. 
«loan G. Savin», profesor la 
facultatea de teologie din Chişi­
nău. Vor urma apoi altele, ţi­
nute de profesorii universitari : 
YYTTYTTT  fYTTYTTY 
Cronica Teatrală 
Marele Duhovnic—P-esă în 
3 acte (patru tablouri) de d-1 
Victor Eftimiu (apărută şi în 
volum) se joacă la Teatrul Na­
ţional cu un succes remarcabil. 
Subiectul, în decursul actelor, 
deapănă tot sbuciumul suf.etesc 
al unui Preot din Câmpulung 
care ţinteşte să urce culmi—în­
zestrat fiind—în tagma sa. Pie­
dici — între care soţia sa suflet 
de abnegaţie şi de jetfă — un 
frate «stricat" îl împiedică pentru 
un moment în ascensiune. Ridicat 
în cea mai înaltă calitate de 
păstor al sufletelor după o scenă 
grozavă ce o are cu fratele 
său, înţelege că niciodată cât de 
curat şi fără pată te-ai simţi nu 
poţi să te transformi în judecă­
torul altuia. 
D-1 Eftimiu o glorie a teatrului 
şi-a literilor româneşti ne dove­
deşte încă odată că poporul ro­
mânesc are şi în ramura aceasta, 
destoinici cari ne încadrează 
între popoarele din apus. 
Cel care primeşte palme.— 
Piesă în 4 acte de Leonida An-
dreiew se joacă la Teatrul Re­
gina Maria. Succes ? Nu! Păcat 
de strădanie actorilor cari de 
data aceasta simt că joacă tea­
tru convenţional şi sunt «jenaţi 
chiar de situaţii neverosimile. Un 
înşelat ce i se iură nevasta şi 
manuscriptele, desgustat de viaţă, 
voind să se răsbune pe societate 
se angajează într'un circ, clown, 
fiind cel care primeşte palme... 
Ne face impresia că Direcţia 
Teatrului n'are un comitet de 
alegerea „mai cum se cade» a 
vrafului de piese vechi şi noi... 
F. S. 
Arhim. „Soriban" ; Dr. „Grigore 
Cristescu" ; Dr. „V. G. Ispir" ; 
profesorii secundari din Galaţi : 
«Anton Holan» ; «Anton Andrei»; 
«Ştefănescu» ; «Bârsan» ; apoi 
Dr. «Gh. Lazăr» ; şi farmacistul 
«Gh. Radu». 
Din Străinătate 
Noul secretar de Stat al 
Vaticanului. — încă ,de mai 
multă vreme se aude cá cuno­
scutul secretar de Sfat al Vati­
canului, Cardinalul Gjsparri, se 
va lăsa de această slujbă. El, al 
cărui nume este legat de fapte 
însemnate în istoria Papilor, cum 
a fost împăcarea dintre Italia şi 
Papă, lucru încheiat la 11 Fev-
ruarie anul trecut; el, în vremea 
secretariatului căruia s'au înche-
iat concordate numeroase, între 
care şi cel dintre România şi 
Vatican, — delà începutul ace­
stui an nu va mai fi secretar de 
Stat. O telegramă a Agenţiei 
telegrafice Rador, cu data de 15 
Ianuarie a. c , a adus vestea că 
urmaşul său va fi Cardinalul 
Pacelli, losî nunţiu apostolic la 
Paris şi la Berlin şi care de 
foarte puţina vreme a fost ridi­
cat la treapta de Cardinal. 
Schimbarea de persoane nu 
va însemna schimbare de di-
recţiune în mânuirea triburilor 
catolic?. 
Cărţile tipărite în Anglia — 
După cum citim în ziarul «Lu­
mea» din Iaşi (17 Ian. a. c) , 
anul trecut s'au tipărit în Anglia 
8927 de cărţi origin.le, 473 de 
traduceri şi 2.739 lucruri nouă, 
adică 270 de cărţi pe săpt. sau 
38 pe zi. 
Din toate aceste cărţi, 3724 
sunt romane, fie nouă, fie care 
s'au mai tipării, fie tre d u s j . 
Cărţile de cellalt soi sunt: 975 
religioase; 904 de sociologie, 
706 biografii ; 553 istorice ; 723 
poezie şi dramă. 
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Se primesc : 
R E C L A M E 
т 
r 
cu preţuri foarte 
reduse la ziarul 
' „Cultura Poporului" 
Str. Regală 16 
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Cântăreţii Stranei, poezii, de 
Marin Predescu. Conţine 47 pa­
gini, hârtie bună, preţul 40 Iei. 
Editura proprie. Poezii de oe fru­
museţe rară, după cum o schi-
ţează in rândurile de la începu­
tul cărţii : «Este închisă în aceste 
versuri, toată dragostea mea 
pentru cântarea religioasă-na-
ţională şi pentru câtăreţii stranei». 
De cerut direct delà autor D-1 
Marin I. Predescu, Str. Sabinelor 
Nr. 9 Bucureşti. 
România Apicolă, Revistă 
ce apare la Bucureşti sub con­
ducerea Inginerului Bulygin şi a 
unui comitet competente in al-
binarit şi stupărie. Frumos tipă­
rită, conţinut interesant prin sfa­
turile ce le dă oricărui sătean. 
O recomandam cu căldură tutu­






boratori să ne 
at icole cât mai 
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